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El control interno juega un papel primordial dentro de una empresa para toma de 
decisiones, medidas preventivas dentro de la entidad para el logro de objetivos.  
 
Cada organización debe tener un plan de control interno con unas políticas y unos 
procedimientos con el fin de salvaguardar los recursos con que cuenta, verificar la 
exactitud y veracidad de la información para promover la eficiencia en todos los 
procesos internos y estimular la práctica de las políticas para el logro de metas y 
objetivos programados.  
 
El proyecto parte de la necesidad de implementar un modelo de control interno 
con el cual la empresa Recreación Familiar Termales Santa Rosa, que en 
adelante llamaremos “Recrefam Ltda” y conocida turísticamente como Termales 
Santa Rosa de Cabal, pueda realizar un seguimiento y control de cada una de sus 
operaciones, ello partiendo de los riesgos a los que está expuesta la empresa por 

















Internal control plays a major role within a company for making decisions, 
preventive measures within the organization to achieve goals. 
 
Every organization should have a plan of internal control policies and procedures in 
order to safeguard the resources available, to verify the accuracy and veracity of 
the information to promote efficiency in all internal processes and stimulate policy 
practice for the achievement of goals and objectives set. 
 
The project stems from the need to implement an internal control model which the 
company Santa Rosa Springs Family Recreation, henceforth called "Recrefam 
Ltda" and known as Thermal touristically Santa Rosa de Cabal, you can track and 
control of each one of its operations, thereby building on the risks to which the 



















Toda empresa tiene riesgos, estos deben ser disminuidos con la adopción de 
controles. Para las empresas es de vital importancia tener los controles internos 
adecuados toda vez que de esto depende que las operaciones se realicen de 
manera correcta. 
 
Este proyecto pretende demostrar que la implementación de un modelo de control 
interno en la empresa Recrefam Ltda, es un instrumento eficaz que puede servir 
como ayuda y seguimiento continuo de cada uno de los procesos, de ello depende 
que el personal actué de forma correcta y realice sus funciones tal y como 
corresponde. 
 
El control interno debe tener una estructura básica dentro de la empresa, 
basándose en los siguientes elementos; tener un Ambiente de Control, en donde 
combinará los elementos que afectan las políticas y procedimientos de la entidad, 
de tal manera que evaluará los riesgos, identificando, analizando y 
administrándolos para que no desvirtúen los objetivos de la entidad, mediante 
sistemas de información y comunicación que provoquen una cuantificación de la 
información, estableciendo procedimientos de control con el fin de proporcionar 
una seguridad razonable de que los objetivos específicos de la entidad se van a 
lograr de forma eficaz y eficiente, teniendo una responsabilidad y papel importante 
de la parte administrativa que se encargara de establecer y mantener los controles 
internos establecidos, esto mediante una vigilancia concreta y cercana para 
observar si estos están generando los objetivos instaurados, mediante un trabajo 






MARCO DE REFERENCIA 
 
Tabla 1. Marco legal 





Artículo 189. Corresponde al presidente de la República 
como jefe de estado, jefe del gobierno y suprema 
autoridad administrativa: Promulgar las leyes, 
obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. 
 
Artículo 209. Determina los principios de la función 
administrativa y el control interno. 
 
Artículo  269.  Determina la obligación para las 
autoridades públicas, de diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos 
de control interno. 
 
Ley 87 de 1993 
 
Articulo 1 Definición de control interno. Se entiende 
por control interno el sistema integrado por el esquema 
de organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con 
el fin de procurar que todas las actividades, operaciones 
y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con 
las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 
metas u objetivos previstos. 
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El ejercicio de control interno debe consultar los 
principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de 
costos ambientales. En consecuencia, deberá 
concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio 
sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los 
cargos existentes en la entidad, y en particular de las 
asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del 
mando. 
 
Parágrafo.- El control interno se expresará a través de 
las políticas aprobadas por los niveles de dirección y 
administración de las respectivas entidades y se 
cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, 
mediante la elaboración y aplicación de técnicas de 
dirección, verificación y evaluación de regulaciones 
administrativas, de manuales de funciones y 
procedimientos, de sistemas de información y de 
programas de selección, inducción y capacitación de 
personal. Ver: Artículo 32. 
 
Resolución No. 196 
(Julio de 2001) 
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el 
control interno contable. 
 
Circular Externa No. 
031 del 2000 (enero 
12 de 2000) 
Por la cual se establecen políticas sobre el sistema de 
control interno contable y se fijan criterios acerca del 
contenido del informe referente a su evaluación. 
 
ISO 31000/2009: estándar relacionado con principios generales de la gestión de 
riesgos publicado por la International Organization for Standardization o ISO. 
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Algunas Normas Generales Ambientales 
Decreto ley 2811 de 
1.974 
Código nacional de los recursos naturales renovables 
RNR y no renovables y de protección al medio 
ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado 
y los particulares deben participar en su preservación y 
manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del 
ambiente y sus elementos.  
Ley 23 de 1973 
Principios fundamentales sobre prevención y control de 
la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó 
facultades al Presidente de la República para expedir 
el Código de los Recursos Naturales 
Decreto 1753 de 1994 
Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad 
y efectos; contenido, procedimientos, requisitos y 
competencias para el otorgamiento de LA. 
Decreto 2150 de 1995 
y sus normas 
reglamentarias. 
Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. 
Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y 
Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia 
ambiental ordinaria. 
 
Normatividad sobre la administración de riesgos y prevención de 
desastres 
Norma sismo resistente 98 Reglamenta la Ley 400/97 en lo que se refiere a 
la construcción sismo resistente de edificaciones 
Ley 400 de 1997  Define la normatividad para construcciones 






Esta riqueza natural donde se encuentran los Termales de Santa Rosa fue 
ignorada durante años, siendo frecuentada exclusivamente por los cazadores que 
visitaban  aquellos lugares, atraídos por su gran variedad de animales salvajes 
que bajaban de la alta montaña. 
 
El señor Enrique Arbeláez y su hijo Miguel Arbeláez, adquirieron estos terrenos 
con el propósito de extraer maderas y sembrar pastos para la cría de ganado 
vacuno. 
 
El señor Arbeláez padre, esporádicamente hacia invitaciones a sus más allegados 
para compartir con ellos una fuente de agua termal que había descubierto y 
alrededor de la cual había construido un pozo para tomar baños de inmersión. 
  
Los invitados hallaron en estos baños una inigualable e incomparable experiencia 
iniciándose así la romería de personas que condujeron a la familia Arbeláez a 
crear una empresa, adaptando la casona de su finca como hotel. 
 
A la muerte del señor Arbeláez, su hijo Miguel, hizo sociedad con el señor  
Francisco Jaramillo Montoya, empresario Caldense, propietario y director del diario 
La Patria de Manizales quien se encargó de realizar una campaña eficaz de 
fomento turístico en la región. 
 
Esta nueva sociedad construyo una casa típica en madera, pero con todos los 
servicios básicos para atender a los turistas que cada vez llegaban en mayor 
número semana tras semana a disfrutar de las aguas termales. 
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Se construyó una piscina grande donde se encausaron las aguas frías y calientes 
que se precipitaban desde una cascada a casi 200mts de altura. 
 
La antigua y original casa de madera fue presa de las llamas en 1945, donde se 
logró salvar parte de la casa vieja, la cual cumplía a plenitud con todas las 
necesidades hoteleras de la época, posteriormente se construyendo un bloque 
con excelentes y cómodas habitaciones, autoservicio, vestieres, piscinas de 
huéspedes y piscinas romanas entre otros, hotel que hoy en día cuenta con 14 
habitaciones llamadas casa finca y construcción de Montañas en 12 habitaciones 
con una capacidad de alojamiento de hasta 120 personas, y genera más de 100 
empleos directos. 
 
“En la actualidad Termales de Santa Rosa, cuenta con una enorme afluencia de 
visitantes tanto nacionales como internacionales que ven en esta región una 
excelente opción de recreación para el cuerpo y un descanso sin igual para el 
alma y para dar mejor servicio y poder atender a los turistas con todas las 
comodidades que exige la hotelería moderna, en el año 2011 se construyó la 
Nueva Cabaña con una estructura más moderna que cuenta con 17 habitaciones y 
una capacidad de 40 personas”. 
 
“Con más de 60 años al servicio del turismo en esta región, Termales de Santa 
Rosa de Cabal o también conocidos como “Termales de Los Arbeláez”, se 
encuentra ubicado en la vereda de San Ramón a 2050 m.s.n.m y a 9 Km. del 
casco urbano por una vía pavimentada casi en su totalidad y rodeada de unos 
paisajes sin igual”.  
 
Sería muy osado decir que en Recrefam Ltda no exista control interno en sus 
operaciones, ya que toda compañía por pequeña o grande que sea, o que cuente 
con muy poca organización en sus procesos siempre busca tener control en el 
manejo de sus recursos buscando ser eficientes y eficaces. 
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Es por esto que el control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como 
la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente 
de los recursos y para obtener una mayor productividad, además de prevenir 
fraudes, errores violación a principios y normas contable, fiscal y tributaria. 
 
La auditoría operativa consiste en la ejecución de evaluaciones  y exámenes  
estructurados de programas de acción y actividades operativas de una entidad o 
privada, con el fin de evaluar e informar sobre la utilización, de manera económica, 
eficaz y eficiente de sus recursos y el logro de los objetivos.  
 
Los objetivos principales de la auditoria operativa consisten en medir, en distintos 
niveles, la eficiencia y la eficacia operativa, así como también revelar 
irregularidades y desviaciones en cualquiera de las actividades o elementos 
examinados dentro de la empresa, que afecten el desarrollo de los procesos y las 
operaciones. 
 
En la auditoria operativa, el auditor debe alcanzar niveles que le permiten apoyar a 
las entidades en cuanto a investigar, analizar y evaluar los hechos, es decir, dar 
un diagnóstico sobre los obstáculos en la estructura administrativa.  También debe 
participar en la creación de procedimientos de la empresa, dando su opinión 
acerca de los posibles cambios e innovaciones. 
 
La auditoría operativa ayuda a replantear los objetivos y las políticas de la 
organización, así como también apoya a la administración a evaluar y controlar las 
actividades de la empresa. Los beneficios obtenidos cuando se aplica la auditoria 
operativa en los procesos de la empresa, es el mejoramiento de los resultados 
mediante la optimización de los recursos, es decir, a través de la eficacia y la 
eficiencia de los procesos. 
 
Otro beneficio que se obtiene es el mejoramiento continuo a través del monitoreo 
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permanente sobre los procesos y los procedimientos ejecutados en la empresa y 
la evaluación del cumplimiento de los objetivos y procedimientos.  
 
A pesar de que la compañía Recrefam Ltda, cuenta con un departamento interno 
de auditoría se ha podido evidenciar que el control interno no es ejercido de una 
manera ordenada y estructurada, siguiendo un modelo básico y adecuado para 
esta. 
 
Inicialmente se debe poner en contexto a todo el personal de la empresa en 
cuanto a que significa un sistema de control interno para la compañía, cuáles 
serían los beneficios y hacerles saber que todos los integrantes de la 
organización, sea esta pública o privada, son responsables directos del sistema de 
control interno, esto es lo que garantiza la eficiencia total. 
 
Cabe resaltar que Recrefam Ltda, ha venido elaborando paso a paso manuales 
para mejorar los procesos en las diferentes aéreas de la compañía y actualizando 
de la misma manera sus manuales de funciones.  Pero es imperante aun entre sus 
funcionarios el hábito de realizar  sus actividades de una manera poco formal. 
 
El control interno comprende el plan de la empresa y el conjunto de técnicas y 
medidas adoptadas dentro de una organización para salvaguardar sus recursos, 
verificar la precisión y autenticidad de su información financiera y administrativa, 
promover la eficacia en las operaciones, estimular la observación de las políticas 
señaladas y obtener el cumplimiento de las metas y objetivos proyectados. El 
control interno ha sido pensado fundamentalmente para limitar los riesgos que 
perturban las actividades de las empresas. Por ello es de vital importancia de 
evaluar el control interno de la empresa Recrefam Ltda, ello a través de la 
investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control 
actual los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema.  
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Es de vital importancia que la empresa cuente con un  marco de referencia para 
su control interno, que sea un proceso integrador y que sirva de ayuda para la 
obtención de los objetivos de la empresa, son estos los motivos que nos llevan a 
proponerle a la empresa Recrefam Ltda, un modelo de control interno basado en 
Committee of Sponsoring Organizations COSO y adecuado a las necesidades de 
la compañía.  
 
Tomando los componentes básicos de coso como son el ambiente de control, la 
evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y 
por último la supervisión. Al conformar dicho sistema integrado responderá 
dinámicamente a los cambios del entorno. Atendiendo a las necesidades 
gerenciales fundamentales. Fomentará entre sus colaboradores la calidad, la 
iniciativa, y generará respuestas ágiles ante circunstancias cambiantes. 
 





Proponer un modelo adecuado de control interno para la parte operativa que 




 Revisar el sistema de control interno con el que cuenta actualmente la 
empresa Recrefam Ltda dentro de su parte operativa. 
 
 Determinar los riesgos que la parte operativa de la empresa Recrefam Ltda 
genera en el momento.  
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 Plantear un modelo de control interno adecuado basado en COSO para la 
parte operativa de la empresa Recrefam Ltda. 
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se ajusta a la investigación del orden cualitativo y descriptivo, por cuanto se hace 
en contexto de la estructura y las situaciones que atañen a la empresa; para 
analizar la funcionalidad del sistema de control interno de la parte operativa de la 
empresa Recrefam Ltda. 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
Análisis y síntesis. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Tabla 2. Fuentes de información 
















Verificar la eficacia del 
sistema de control interno. 
Realizar un diagnóstico 
previo de las falencias 
existentes en los 
procedimientos de control 
interno y la gestión que se 
realiza para identificar y 




















desde la administración 
hacia la parte operativa. 
 
Evaluación de las 
oportunas soluciones a los 
requerimientos hechos por 




















Identificar la normatividad  y 
teoría existentes como guía 
para la evaluación de un 
sistema de control interno. 
 
Establecer los métodos y 
procedimientos utilizados 
para el manejo y gestión de 
los riesgos económicos, 
ambientales y financieros. 
 
Determinar con base a las 
referencias encontradas, 
las posibles opciones que 
permitan la solución más 
adecuada y acorde al 
problema en cuestión. 
 




- Difícil acceso a la información. 
 



























1. REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON EL QUE CUENTA 
ACTUALMENTE LA EMPRESA RECREFAM LTDA DENTRO DE SU PARTE 
OPERATIVA 
 
La empresa cuenta con dos establecimientos de comercio uno llamado 
tradicionalmente como Hotel Termales y el otro a un kilómetro de distancia queda 
el Balneario Santa Helena. Se realizó visita a estos establecimientos con el fin de 
realizar entrevista a los empleados del área operativa incluyendo al administrador 
de estos establecimientos. De acuerdo a las respuestas dadas por el personal se 
evidenció que no hay supervisión,  tampoco seguimiento de los procedimientos, la 
persona encargada del control interno hace visitas a estos establecimientos una o 
dos veces al año, los controles son realizados a título personal por cada 
empleado, pero no queda registro documental donde conste el cumplimiento de 
los objetivos de cada área. 
 
Al revisar el sistema de control interno, este se evaluó por medio de entrevistas a 
los empleados de la parte operativa de Recrefam Ltda, se hallaron falencias 
considerables en el proceso, se evidencia la falta de acompañamiento, 
seguimiento y supervisión a esta área. Dentro del análisis de la información 
recolectada se puede evidenciar que hay un manual de funciones para cada área, 
en ellos se especifica con claridad el alcance, los objetivos y los  procedimientos 
para la ejecución de las labores a realizar.  
 
Este es entregado a cada empleado al momento de ingresar a la empresa a 
laborar, también se le hace entrega de toda la información relacionada con la 
historia de la empresa, la visión,  la misión, los valores y la política ambiental. 
 
La empresa actualmente cuenta con un departamento de auditoría interna, 
encargada de todo lo relacionado con el control interno de la sociedad, este 
departamento es integrado por una sola persona quien lleva en la sociedad más 
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de diez (10) años, la cual no cuenta con una formación adecuada para el manejo 
de esta dependencia aunque tiene un amplio conocimiento de la empresa y  de 
todos sus socios. 
 
Se evidencio que existe un manual de funciones y procedimientos para el área de 
auditoría, se le realizó un análisis y este arrojó los siguientes resultados:  
 
El manual de funciones para esta área es claro, completo y ajustado para llevar a 
cabo un adecuado control interno del Grupo Empresarial Recrefam Ltda, dicho 
manual le permite a la sociedad mediante su efectiva ejecución identificar las 
posibles fallas en los diferentes procesos implementados por la empresa. 
 
También se logró constatar que existen programas de auditoría para diferentes 
áreas de la empresa entre ellos; cartera, inventarios, facturación y efectivo, los 
cuales le brindan a la empresa un adecuado seguimiento y supervisión de los 
procedimientos implementados, permitiendo evaluar y analizar el logro de los 
objetivos propuestos. 
 
El control interno le permite a las organizaciones tener seguridad razonable 
respecto al logro de los objetivos propuestos con eficacia y eficiencia en sus 
operaciones, confiabilidad y certeza en la información financiera y cumplimiento de 
las normas y regulaciones.  
 
En la empresa Recrefam Ltda a pesar que existe de forma escrita el manual de 
procedimiento para la auditoría interna o control interno, este no se ejecuta.  
 
Es importante resaltar que esta sociedad es una empresa de familia, en este tipo 
de sociedad es más complejo ir a la vanguardia con las necesidades 
administrativas, la toma de decisiones oportunas y acertadas. Es una sociedad 
donde no existe gerente y es coadministrada por una junta directiva, donde sus 
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integrantes son socios de la Sociedad Recrefam Ltda. 
 
A pesar de que el control interno es una herramienta fundamental en toda 
empresa, para los socios de esta compañía hay aspectos y procesos más 
importantes que este. Es por ello que no existen informes mensuales de control 
interno, no hay reporte de dificultades o deficiencias en los procesos por parte del 
área de auditoría interna. 
 
La Empresa: Recrefam Ltda es una entidad reconocida a nivel nacional e 
internacional, donde su atracción principal y casi única son sus aguas termales, es 
una empresa que por naturaleza siempre cuenta con gran afluencia de turistas los 
fines de semana y en las temporadas altas los visitantes aumentan 
considerablemente. Es por ello que la dirección encabezada por la junta directiva 
no le da la importancia que se merece un adecuado sistema de control interno, 
debido a que para estos miembros Recrefam Ltda contará permanentemente con 
turistas para el sostenimiento y estabilidad de la empresa, sin importar los niveles 
de satisfacción y el dar oportuna respuesta  a las necesidades de la compañía, 
desconociendo la importancia de realizar una adecuada y eficaz supervisión de los 
procesos, identificando a tiempo las necesidades de cada área, del empleado y 
del recurso más importante que es el turista, optimizando los recursos y prestando 
cada día un mejor servicio, este se logra a través del seguimiento de los procesos 
y atendiendo las sugerencias que a diario presentan los turistas y a las cuales la 
administración no les da un adecuado y oportuno tratamiento. 
 
Para realizar una revisión del control interno con el que cuenta la empresa se 
realizan entrevistas en áreas primordiales, las cuales se encuentran como anexo 
adjunto a este proyecto, con las cuales se lograron identificar la deficiencia de 
control interno en la empresa Recrefam Ltda y adicional se realiza un 
conocimiento previo de la empresa para lograr enfocar mejor los objetivos de este 
proyecto. 
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Misión. Entregar una experiencia de bienestar para el cuerpo, la mente y para el 
alma a través de nuestras Aguas Termales, inspirando momentos de relajación y 
recreación familiar. 
 
Visión. Contar con la tradición de un lugar mágico en armonía con la naturaleza, 
donde los visitantes se quieran quedar, los colaboradores quieran venir a trabajar 
y donde los proveedores y los socios, mantengan una relación leal y exitosa. 
 
Política Ambiental. Termales Santa Rosa “fuente de vida”, consciente del 
impacto que sus servicios de recreación, tienen sobre el medio ambiente, se 
compromete a cumplir con la legislación ambiental aplicable y a prevenir, mitigar y 
controlar  la contaminación a través de la implementación de programas 
ambientales para la conservación y uso racional de los recursos naturales, 
contando con un talento humano altamente calificado y comprometido para lograr 
el mejoramiento continuo de cada uno de sus procesos. 
 
ENTREVISTA GENERAL DE CONTROL INTERNO 
            
Empresa:  Recrefam Ltda         
Nombre o responsable de la administración:  Marisela López Largo 
            
1.  AMBIENTE DE CONTROL  
1.1  PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS  
No CRITERIO DE EVALUACIÓN  SI NO N/A OBSERVACIÓN  
1 ¿En la identificación de los valores existe 
participación de los Colaboradores?   x     
2 ¿Los valores son compartidos por todos los 
colaboradores y existen espacios para su 
fortalecimiento?   x     
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3 Existen instrumentos donde estén 
consolidados los valores de la empresa?   x     
4 ¿Existen medios de difusión que promuevan 
en la organización la  apropiación de 
principios y valores?   x     
5 ¿La alta dirección genera acciones que 
fortalecen el compromiso de los funcionarios 
frente a los principios y valores?   x     
6 ¿El que hacer organizacional se desarrolla 
de acuerdo con los principios y valores 
establecidos?   x     
 
1.2 COMPROMISO Y RESPALDO DE LA ALTA DIRECCIÓN  
No CRITERIO DE EVALUACIÓN  SI NO N/A OBSERVACIÓN  
7 ¿ Existe interés de la alta dirección por el 
desarrollo del sistema de control interno    X     
8 ¿La alta dirección tiene conocimiento y 
dominio de los instrumentos, procesos y sus 
respectivos procedimientos de evaluación y 
control?   X     
9 ¿Existe un departamento de control o 
auditoría interna? x 
 
    
10 ¿Es este departamento evaluado 
constantemente por la alta dirección?   X     
11 ¿Se asume por parte de la alta Dirección las 
decisiones frente al control interno de la 
entidad?   X     
12 ¿Existe coordinación entre la alta dirección y 
la oficina de control interno para el   X     
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fortalecimiento del sistema de control 
interno? 
13 ¿La alta dirección promueve mecanismos 
efectivos para el fortalecimiento del sistema 
de control interno?   X     
14 ¿La alta dirección participa en el desarrollo 
de las actividades establecidas para el 
fortalecimiento y para el mejoramiento del 
sistema de control interno?   X     
 
1.3 CULTURA DE AUTOCONTROL  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
15 ¿La entidad cuenta con los mecanismos y 







cada persona lo 
realiza como 
cree. 
16 ¿Los mecanismos de sensibilización 
contemplan acciones que involucran a toda 
la organización? 
 
X     
17 ¿Se desarrollan acciones orientadas al 
conocimiento de las normas generales y 
específicas de la organización, por parte de 







18 ¿La capacitación ha generado confianza en 
los servicios para ejercer autocontrol? 
 
X     
19 ¿Conocen los colaboradores los 







20 ¿La participación de los colaboradores 
permite un mejoramiento constante de la 
función Administrativa? x 
 
    
21 ¿Se evidencia el compromiso, sentido de 
pertenencia y la motivación de los 
colaboradores de la empresa? x 
 
  
No en todo el 
personal 
1.4 CULTURA DEL DIALOGO  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
22 ¿Se evitan los diálogos soportados en el 
rumor o especulación? 
 
x     
23 ¿La entidad ha generado espacios para el 
dialogo, que permitan la participación de un 
buen porcentaje de los colaboradores? 
 
x     
24 ¿El dialogo fluye de manera clara? 
  x     
25 ¿Hay certeza en la calidad de la 
información?   x     
26 ¿Se utilizan mecanismos para que la 
información institucional fluya ordenada y 
oportunamente?   x     
27 ¿Todos los colaboradores piensan y se 
involucran en asuntos de la organización en 
un dialogo maduro y respetuoso?   x     
28 ¿La información se comparte y las 






casos si en la 
parte 
administrativa, 




2.  ADMINISTRACION DEL RIESGO   
2.1  VALORACION DEL RIESGO   
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
1 ¿Hay interés y compromiso por parte de la 
alta dirección en la identificación, manejo y 
monitoreo de los riesgos detectados? 
 
x     
2 ¿La entidad ha iniciado el proceso de 






pero de manera 
poco formal.  
3 ¿Se han desarrollado actividades con la 
participación de los colaboradores para la 
identificación de los factores de riesgos tanto 





4 ¿Posee la entidad mapas de riesgos, tanto a 
nivel global como por áreas, procesos o 
actividades? 
 
x     
5 ¿Se cuenta con registros históricos y/o 
estadísticos que permitan hacer 
proyecciones para determinar la probabilidad 
o posible ocurrencia de riesgos? 
 
x     
6 ¿Existen herramientas o mecanismos que 
permiten determinar el impacto de los 
diferentes riesgos? 
 
x   
Se sabe que 
existen riesgos, 
pero no los 
tienen 
documentados 
7 ¿Están identificados los controles que 




Si se tienen 
identificados 
riesgos, pero no 
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en todas las 
áreas de la 
empresa 
8 ¿El análisis de los riesgos permite 
determinar el nivel de exposición o grado de 
vulnerabilidad a que está expuesta la 
empresa? 
 
x     
2.2 MANEJO DEL RIESGO 
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
9 ¿Cada dependencia, entiende sus riesgos y 
su importancia, fija los mecanismos para 
evitarlos y aplica respuestas adecuadas para 
cada uno de ellos? 
 
x     
10 ¿Existe en la entidad un plan socializado 
para el nivel de riesgos? Este plan responde 
a las preguntas quién? Qué? Cuando? Por 
qué? y Cómo? 
 
x     
11 ¿Están los colaboradores de la entidad con 
la capacidad de responder efectivamente 
ante la eventual ocurrencia de un riesgo? 
 
x     
12 ¿Existen planes de contingencia en la 
empresa? 
 
x     
13 ¿Se están implementando las acciones y 
actividades establecidas en el plan de 
manejo de riesgos? 
 
x     
2.3 MONITOREO   
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
14 ¿Se han determinado responsables para 
determinar y hacer seguimiento al 
 
x     
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cumplimiento de las acciones contempladas 
en el plan? 
15 ¿Se han definido indicadores para la 
evaluación y verificación del plan de manejo 
de riesgos? 
 
x     
16 ¿Se realizan revisiones periódicas que 
examinen y verifiquen en tiempo real los 
resultados de la aplicación de acciones? 
 
x     
17 ¿La entidad tiene establecido como política, 
al menos una vez al año, la evaluación de 
los planes para la administración del riesgo? 
 
x     
18 ¿La oficina de control interno, como parte de 
su labor de acompañamiento y asesoría 
contribuyen a la implementación de las 
acciones definidas para el manejo del 
riesgo? 
 
x     
            
3.  IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS  
3.1  ESQUEMA ORGANIZACIONAL    
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
1 ¿Se cuenta con un adecuado organigrama 
para la empresa?   x     
2 ¿Permite este organigrama la identificación 
de niveles jerarquía?   x     
3 ¿Las decisiones se concentran en la alta 
Dirección?   x     
4 ¿La estructura de la organización define 
claramente las responsabilidades?  
  x     
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5 ¿Cada dependencia tiene autonomía para 
dar respuesta a las solicitudes de los 
usuarios?   x   No en todo 
6 ¿Están establecidos por la alta gerencia los 
mecanismos que garanticen la coordinación 
de las áreas para el logro de los objetivos?   x     
7 ¿La entidad asume de manera ágil y 
oportuna los cambios internos y externos?   x     
8 ¿La actual estructura permite la constitución 
de equipos de trabajo?  x 
 
    
9 ¿La estructura establecida permite la 
conformación de equipos de trabajo, 
orientados al logro de los objetivos 
corporativos?   x     
10 ¿Se promociona la autonomía personal y de 
grupo para el ejercicio de las funciones, 
planes, programas y proyectos? 
  x     
11 ¿La estructura organizacional está basada 
en la gestión de procesos? 
  x     
3.2  PLANEACION 
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
12 ¿Es el plan estratégico el principal 
instrumento de planeación y referente de 
gestión institucional?    x     
13 ¿Contiene el plan estratégico: la misión, 
visión, objetivos, estrategias, metas y 
medición de resultados, como referentes 
generales de la gestión empresarial?   x     
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14 ¿Se concreta el plan estratégico en planes 
operativos, por dependencia, objetivos, 
programas y proyectos, acorde con las 
necesidades de la entidad? 
  x     
15 ¿La formulación de los planes son el 
producto de procesos participativos de todas 
las áreas involucradas?   x     
16 En la formulación de los planes se tiene en 




Pero no se 
respeta el orden 
jerárgico del 
área 
17 ¿Se han definido espacios para determinar 
el grado de avance de los planes, programas 
y proyectos?   x     
18 ¿Involucra el ejercicio y formulación de la 
planeación, la definición de indicadores y 
metas que se apliquen y se validen en el 
transcurso del proceso de gestión? 
  x     
19 ¿Los cronogramas definidos para la 
ejecución, son debidamente validados por 
los actores del proceso durante el periodo 
específico de gestión? 
  x     
20 ¿Existen mecanismos y/o herramientas que 
permitan la presentación de informes de 
avance de resultados?   x     
21 ¿Las decisiones son adoptadas con base en 
los resultadosdel seguimiento y la 
evaluación? x 
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22 ¿Contribuyen los planes, programas y 
proyectos al cumplimiento y fortalecimiento 




Si hay cosas 
que se logran, 
pero no basado 
en el objetivo de 
la empresa, de 
acuerdo a los 
objetivos de las 
áreas 
3.3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
23 ¿Están identificados los procesos misionales 
y de apoyo? X     
Pero no están 
documentados. 
24 ¿Existe una adecuada segregación de 
funciones y procesos?   X     
25 ¿Se han definido los límites, alcances y 
misión de los procesos? x     Algunas áreas 
26 ¿El desarrollo de las funciones de los 
colaboradores está basado en la aplicación 
de los manuales de procesos y 
procedimientos? 
x     
En gran 
porcentaje, en 
otros no por 
desconocimiento 




no están en los 
manuales 
27 ¿Se emplean mecanismos para la revisión y 
actualización de los procesos y 
procedimientos que mejoren la gestión? x       
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28 ¿Están claramente definidos los 
responsables de la administración de los 
procesos y procedimientos? x       
29 ¿Los procesos cuentan con indicadores para 
el seguimiento y evaluación de la gestión? 
x     
Para los que 
están 
identificados 
30 ¿Se evalúa permanentemente la pertinencia 
y suficiencia de los puntos de control 
establecidos dentro de los procesos? x     
Pero no 
constantemente 
31 ¿Permite el procedimiento de autocontrol el 
mejoramiento continuo de los procesos? x       
3.4 DESARROLLO TEL TALENTO HUMANO   
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
32 ¿El área encargada de la administración de 
personal cuenta con la información básica y 
actualizada de las personas que conforman 
la planta tales como: cargos discriminados 
por nivel jerárquico, tipo de nombramiento, 
profesión, género, grupos de edad, archivo y 
mantenimiento de las hojas de vida? x       
33 ¿Se da atención oportuna a los requisitos de 
ley propuestos a las diferentes situaciones 
administrativas tales como: nómina, 
liquidación de vacaciones, primas, viáticos, 
rete fuente, entre otros? 
x       
34 ¿Se da atención oportuna a las diferentes 
solicitudes realizadas por los colaboradores 
de la entidad?  x       
36 
35 ¿Están definidos claramente los 
responsables del desarrollo de los procesos 
básicos de gestión de personal tales como: 
selección, contratación, terminación de 
contrato, bienestar entre otros? 
x       
36 ¿La vinculación y contratación de personal 
se realiza de acuerdo con las políticas 
establecidas por la administración?  x       
37 ¿Están definidos todos los perfiles de los 
cargos de la entidad y son tenidos en cuenta 
para el proceso de vinculación?  x       
38  ¿Existen planes de capacitación que 
permitan el crecimiento a nivel de 
competencias de los colaboradores?  
x     
Si se realizan 
capacitaciones,  
existe un 
programa  más 
por 
requerimiento de 
la norma de 
gestión 
ambiental. 
39  ¿El plan de capacitación está orientado a 
fortalecer las capacidades personales e 
institucionales?  
x       
40 ¿Los programas de inducción y re-inducción 
están orientados al conocimiento integral de 
la entidad?  x       
41 ¿Se cuenta en la empresa con adecuadas 
evaluaciones de desempeño?   x     
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42 ¿Los objetivos para la evaluación del 
desempeño tienen relación con los objetivos 
institucionales?   x     
43  ¿Los procesos de evaluación del 
desempeño son realizados en sus distintas 
fases y en las fechas previstas?    x     
44 ¿Los resultados de la evaluación del 
desempeño son tenidos en cuenta para el 
mejoramiento empresarial?   x     
45 ¿Existen programas integrales de bienestar 
e incentivos?   x     
46 ¿Los programas de bienestar son de 
beneficio tanto del colaborador como de su 
familia?   x     
47 ¿Los programas de bienestar e incentivos 
contribuyen al mejoramiento del clima y del 
compromiso institucional?   x     
48 ¿Existen mecanismos de verificación y 
seguimiento a las políticas de administración 
del talento humano para determinar su 
impacto?   x     
49 ¿Han contribuido los programas de 
capacitación e inducción al aprendizaje y 
asimilación de la cultura organizacional por 
parte de los nuevos colaboradores?    x     
50 ¿Se han implementado mecanismos para 
medir el compromiso, la cultura y el clima 
organizacional?  
 x     
Pero no es 
permanente 
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3.5 SISTEMAS DE INFORMACION  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
51 ¿La información fluye de manera 
consistente, integrada y con criterios de 
calidad en toda la organización para tomar 
decisiones?   x     
52 ¿La información empresarial es procesada 
en su mayor parte por métodos manuales?    x     
53  ¿La información empresarial es procesada 
en plataformas informáticas?  x       
54 ¿La información es entregada de manera 
oportuna lo cual ayuda a la toma de 
decisiones?  x       
55 ¿La información está lo suficientemente 
integrada para soportar la toma de 
decisiones y control de la gestión?   x     
56 ¿La entidad realiza procesos de 
modernización en automatización bajo el 
diseño, implementación, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de información 
integrados? x       
57 ¿Se evitan los sistemas paralelos y 
redundantes de información?   x     
58 ¿Se está generando una cultura informática 
en la organización? x       
59 ¿Cuenta la entidad con un plan de desarrollo 
y mantenimiento de sistemas integrados de 
información?  x       
60 ¿Existen mecanismos que garanticen la 
  x     
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seguridad de la información? 
61 ¿Hay adecuadas medidas de control que 
garantizan la calidad de la información?   x     
62 ¿Las aplicaciones en uso están debidamente 
documentadas? x       
63 ¿Existen políticas sobre definición de perfiles 
de usuarios y manejo de claves? x       
64 ¿Los sistemas de información permiten el 
establecimiento de mecanismos integrados 
de medición de la gestión?   x     
65 ¿El sistema de Información de la Entidad es 
preciso, oportuno, integral, lo cual contribuye 
a la toma de decisiones?   x     
3.6 MECANISMOS DE VERIFICACION Y EVALUACION   
3.6.1 Autoevaluación  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
66 ¿Existen instrumentos o herramientas para 
la autoevaluación?    x     
67 ¿Los instrumentos de verificación y 
evaluación son adecuados, vigentes y 
aplicados?   x     
68 ¿La aplicación de los métodos de 
verificación y evaluación permiten la 
implementación de acciones oportunas que 
conduzcan al mejoramiento continuo? x       
69 ¿En todos los niveles de la organización, se 
cumplen integralmente las políticas y 
decisiones que adopta la Dirección? 
   x     
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3.6.2 Área de Control Interno  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
70 ¿Existe un plan general de evaluación y 
verificación de la gestión empresarial por 
parte de la oficina de control interno?   x     
71 ¿La evaluación se realiza de manera 
integral, periódica y continua para determinar 
el desarrollo y avance de la gestión?   x     
72 ¿Existen programas para fomentar la cultura 
de autocontrol o autoevaluación?   x     
73 ¿Se formulan recomendaciones y 
acompañamiento a los diferentes procesos y 
áreas de la organización? x     
Pero no de 
manera 
adecuada 
74 ¿La oficina de control interno, hace 
seguimiento a las recomendaciones 
formuladas?   x     
75 ¿El sistema de evaluación genera cultura de 
autocontrol y mejoramiento de la gestión?   x     
            
4.  DOCUMENTACION 
4.1  MEMORIA INSTITUCIONAL  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
1 ¿Existe un archivo adecuado de documentos 
que facilite la conservación, disponibilidad, 
consulta y seguridad de los mismos?   x   
Está en proceso 
de 
implementación 
2  ¿La consulta de documentos disponibles 
está basada en registros de préstamos y 
seguimiento del manejo?  
x     
Se hace el 
préstamo, se 





3 El soporte de documentación es para todo 
tipo de usuarios?    x     
4 Existen adecuados procesos de 
actualización sobre la documentación?    x     
5 Existe la adecuada reglamentación para el 
uso y manejo de la documentación?    x     
6 La documentación se utiliza y sirve de 
soporte para la toma de decisiones?  x     
En algunos 
casos 
7 Existen políticas definidas para el acceso a 
la información documental?    x     
4.2  MANUALES 
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
8  Existen manuales actualizados de las 
funciones, procesos y procedimientos?    x     
9 Los manuales están acorde con la estructura 
vigente?    x     
10 Se incluyen las observaciones de los entes 
de control internos y externos?    x     
11 Las aplicaciones en uso, están soportadas 
en manuales de sistemas, instalación y de 
usuario?  X       
12 Existen por escrito procedimientos para uso 
y mantenimiento de hardware y software?    x     
13 Se capacita a los funcionarios en el uso y 
operación de los manuales?  X       
14 Existen medios de difusión para socializar 
los manuales?    x     
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15 Existe concordancia de las operaciones, 
procesos o funciones realizadas con las 
plasmadas en los manuales?  X     
En algunos 
casos  
16 Los manuales de procesos y procedimientos 
son aplicados por diferentes dependencias? x       
            
5.  RETROALIMENTACION  
5.1  COORDINACION DE CONTROL INTERNO  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
1 Existe algún tipo de coordinación que apoye 
el área de control interno de la empresa?  x       
2 Existe un reglamento que contenga las 
funciones, objetivos, entre otros?    x     
3 Se realizan reuniones periódicamente 
durante el año?   x     
4 Las reuniones contribuyen a la definición y 
desarrollo de planes de mejoramiento?    x     
5 Se toman decisiones sobre los componentes 
críticos del Sistema de Control Interno?   x     
6 Las acciones orientadas al mejoramiento son 
producto de las recomendaciones o 
correctivos definidos?    x     
7 Se revisa y evalúa el cumplimiento de los 
objetivos, políticas, planes, metas y 
funciones de las dependencias?   x     
5.2  PLANES DE MEJORAMIENTO  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
8 Existe un plan de mejoramiento formulado y 




9 Los planes de mejoramiento se establecen 
de acuerdo con las observaciones y 
recomendaciones del área de Control 
Interno?   x     
10 Los planes de mejoramiento son aplicados 
de una manera oportuna? x     
En algunos 
casos 
11 Se verifica el grado de implementación de 
los planes?   x     
12 Cuentan los planes de mejoramiento con el 
compromiso de la alta dirección y son 
aprobados por ella?   x     
13 Se determina el grado de cumplimiento de 
los planes de mejoramiento?   x   
Se está 
implementando 
14 A través de la aplicación de los planes de 
mejoramiento, se evidencian cambios 
favorables en la gestión de la organización?   x     
5.3  SEGUIMIENTO 
No CRITERIO DE EVALUACION  
SI NO N/A OBSERVACION  
15 El seguimiento a los planes de mejoramiento 
se realiza de manera programada?   x     
16 Se realizan revisiones periódicas derivadas 
del plan de mejoramiento?   x     
17 ¿Se advierten oportunamente las 
desviaciones de los planes de mejoramiento 
y de los objetivos del área de control 
interno?   x     
18 ¿Existe oportunidad en la programación? 
  x     
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19 ¿Hay concertación para los ajustes y 
recomendaciones al mejoramiento de los 
procesos implementados por el área de 
control interno?   x     
20 ¿Son oportunas y pertinentes, las acciones 
de mejoramiento que adopta la 
administración, con base en las 
observaciones y recomendaciones 
formuladas?   x     
21 Se realiza el acompañamiento por parte del 
área de Control Interno a los responsables 
de la toma de acciones correctivas y de 
mejoramiento?   x     
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
ENTREVISTA DEPARTAMENTO DE COMPRAS RECREFAM LTDA 
 
 RESPUESTA 
 SI NO OBSERVACION 
¿Existen y están 
implementados los manuales 
de procedimientos dentro del 
proceso de compras? 
X  Si hay manual procedimiento de 
compras, y se implementan. 
¿Los controles son 
monitoreados de forma 
permanente? 
X  Si se monitorean los controles,  por 
ejemplo se hace revisión de 
productos, si se justifica las 
razones del pedido y que se estén 
cumpliendo con las políticas de 
compras establecidas. 
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Se realiza una planeación de 
las compras de acuerdo con 
las necesidades. 
X Se realiza según las necesidades 
de los establecimientos, 
direccionado por el administrador. 
Desde la oficina en temporadas se 
hace un monitoreo de productos de 
acuerdo a las necesidades de 
acuerdo al histórico de pedidos en 
temporadas pasadas. 
¿Se Verifica la aprobación 
de las solicitudes de compra 
en los establecimientos por 
parte de los 
administradores? 
 
X  El almacén recoge todas las 
solicitudes de las necesidades, se 
las dirige al administrador, y el 
administrador personalmente trae 
la requisición de compra al 
departamento de compras 
debidamente firmada por el 
almacenista y el administrador. 
¿Las requisiciones de 
mantenimiento son 
realizadas por el encargado 
del almacén los primeros 
cinco días de cada mes? 
 X Son realizadas cada semana, el 
primer día hábil de la semana. 
¿Estas requisiciones son 
revisadas y firmadas por el 
Administrador? 
X  Si son firmadas. La revisión queda 
a conciencia del administrador. 
¿Las requisiciones son 
aprobadas por la persona 
encargada de Supervisar los 
Gastos? 
X  Anteriormente la Jefe de compras 
supervisaba los pedidos y 
actualmente con el nuevo 
procedimiento de gastos se le hace 
una revisión pero son aprobados 
por Marisela López. 
46 
¿Las órdenes de compras 
son autorizadas de acuerdo 
al procedimiento de 
compras? ¿Por quién? 
 
X  Si son autorizadas por el Jefe de 
compras. Se realizan algunas 
órdenes de compra por tel. y no 
queda documento. El documento 
soporte es la solicitud autorizada 
por el administrador o Marisela. 
¿Se cumple con la política 
de pedir 3 cotizaciones en el 
momento de tener la 
requisición de compra 
autorizada? 
X  Para algunos productos, los que no 
son habituales. Para los productos 
habituales se revisa el precio de los 
productos cada seis meses y se 
verifica las condiciones de precio y 
necesidad. 
¿Las cotizaciones que se 
solicitan se encuentran 
soportadas por escrito como  
indica la política de compra? 
X   
¿Se realiza un estudio de las 
cotizaciones recibidas de 
acuerdo a la política de 
compras? 
 
X  Se compara precio, condiciones 
comerciales (cantidades que se 
deben solicitar, tiempos de pago), 
transporte, calidad. 
¿Al momento de seleccionar 
el proveedor se sigue algún 
tipo de procedimiento?  
 
 X No hay procedimiento estipulado 
para selección de proveedores, 
pero se siguen una especie de 
pasos: Buscar un grupo de 
proveedores de los servicios q se 
requiere, revisar portafolio de 
servicios, y revisar cotizaciones. Y 
después dependiendo de las 
cotizaciones, se selecciona un 
proveedor y se solicitan todos los 
documentos que exige la Empresa.   
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   Los documentos se entregan a 
contabilidad con soportes de la 
compra, no se tiene hoja de vida 
por proveedor. 
 
¿Las requisiciones de 
compras de dotación están 
debidamente firmadas y 
aprobadas por el 
Departamento de Recursos 
Humanos? 
X  Cuando no están firmadas está el 
soporte de correo electrónico. Y 
hay comité de gastos que aprueba 
compras de dotación de vestuario 
las más costosas. 
¿Se tiene una política de 
existencias de productos? 
 
 X No está escrita, es implícita. Los 
almacenistas saben que no deben 
tener mayores cantidades de 
productos químicos. Se piden las 
mismas cantidades a excepción de 
temporadas o casos extremos. 
 
¿Qué control se le practica a 
los excedentes de las 
compras? 
  Tienen instructivos para procesos 
como clarificación de las piscinas y 
no deben usar más de la cantidad 
especificada. 
 
Se verifica el inventario con 
periodicidad de dos meses para 
productos de aseo y otros; y los 
productos de mantenimiento en su 
mayoría son de consumo 
inmediato. 
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¿Se realizan compras por 
fuera del departamento? 
X  Si, las que se realizan por 
secretaria general de compras 
como por ejemplo la planta, 
productos y servicios con el 
sistema de gestión ambiental que 
son autorizadas por el coordinador 
general. Las compras de sistemas 
son realizadas directamente por el 
Jefe de sistemas. 
Las compras de publicidad son 
realizadas y pactadas directamente 
por el departamento  comercial. 
Las compras que hacen las socias 
directamente que son lencería, 
equipos, elementos de cocina, 
dotación y decoración. 
¿Quién autoriza compras por 
fuera del departamento de 
compras, como es el 
procedimiento? 
 Es autorizado por Marisela y 
Coordinador General. Y la gestión 
de la compra lo realiza 
directamente el departamento que 
las solicita. 
Se realiza una revisión de la 
descripción, cantidad, 
llegada oportuna y condición 
del pedido con base en la 
orden de compra. Se deja 
evidencia de que el producto 
se recibió de forma 
satisfactoria y corresponde a 
lo facturado por el proveedor 
X  Si, la firma de recibido de la factura 
es la evidencia del recibido del 
producto, cuando no coincide se 
realiza la observación en la factura 
y se comunica al proveedor por vía 
telefónica. 
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¿Existe un presupuesto de 
gastos de mantenimiento 
aprobado para el mes o por 
el año? 
 X No existe un presupuesto, pero hay 
un presupuesto general donde 
existe el rubro pero no es un 
presupuesto que se tiene en 
cuenta y por el que se rige. 
¿Se hace un seguimiento al 
presupuesto de gastos de 
mantenimiento? 
 X No con base en un presupuesto, 
pero se realiza un seguimiento del 
gasto. 
¿Cuándo este presupuesto 
se va a sobrepasar se piden 
las autorizaciones 
necesarias estipuladas en el 
procedimiento de compras? 
 X No se presentan autorizaciones 
porque los gastos no se ciñen al 
presupuesto. 
 
Pero cuando el gasto  no es 
habitual y es muy alto si se solicita 
una autorización al coordinador 
general. 
¿Dentro del presupuesto 
anual de compra de 
uniformes, este se basa en 
uno ya establecido por el 
Departamento de Recursos 
Humanos? 
 X No se realiza un presupuesto anual 
de lo que se compra de dotación. 
Se compra de acuerdo a las 
necesidades de consumo. 
¿Se realiza el control de 
visita semanal a los 
establecimientos como lo 
estipula el procedimiento de 
compras? (Formato de 
visita) 
 X No se realiza. 
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Se cuenta con planes de 
contingencia ante posibles 
fallas en el proceso de 
compras, ejemplo: 
incumplimiento de los 
proveedores, pérdida de 
datos, enfermedad de 
alguno de los funcionarios 





X  Si hay un plan pero no se 
encuentra escrito, se tienen varios 
proveedores por productos para 
emergencias.  
 
Los funcionaros claves. Olguita, 
Laura, Claudia, Johana están 
capacitadas. 
 
Se tiene una base de datos de los 
proveedores con todos los datos 
necesarios. 
 
Se realizan evaluaciones a 
los empleados que 
participan dentro del 
proceso. 
 Se realizan autoevaluaciones, pero 
no se realizan evaluaciones 
desempeño.  
 
Pero a los almacenistas les hacen 
evaluación de desempeño por 
parte del departamento de recursos 
humanos. 
Se realizan pagos de 
compras en efectivo? 
Excepto los pagos de 
compras menores realizados 
por caja menor. 
X  Si, cuando el proveedor no tiene 
una cuenta bancaria, o cuando la 
solicitud es urgente. 




ENTREVISTA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RECREFAM 
LTDA 
 RESPUESTA  
 SI NO N/A OBSERVACIÓN 
¿Existen y están 
implementados  manuales de 
procedimientos dentro del 
proceso de recursos 
humanos? 
 X  De funciones si, de 
procedimientos no. 
¿Los requerimientos de 
personal se realizan de 
manera escrita y por quién? 
X   Son realizados por correo 
electrónico el administrador de los 
establecimientos, hay un formato 
de SGA requerimiento personal. 
¿Se cuenta con una base de 
datos de hoja de vidas de 
posibles aspirantes a los 
cargos de las diferentes 
áreas? 
X   Si, hojas de vida en físico. 
¿Qué otros mecanismos 
tiene la empresa diferente a 
la base de datos interna para 
realizar preselección del 
personal? ¿Cuál? 
X   Computrabajo, universidades, 
servicio de empleo del Sena. 
Periódicos.  
¿Se realiza un adecuado 
estudio y seguimiento a las 
hojas de vida de los 
candidatos a seleccionar con 
respecto a nivel de 
competencias para el cargo, 
experiencia laboral, 
referencias laborales y 
referencias personales? 
X   Si se realiza cada uno  de los 
pasos y se deja evidencia en la 
hoja de vida de los 
preseleccionados. 
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¿Se realizan los exámenes 
de competencias, las 
pruebas sicotécnicas y 
entrevistas de los posibles 
candidatos?  
X   Los realiza una psicóloga externa. 
¿Al candidato opcionado 
para ocupar el cargo se le 
realiza la visita domiciliaria y 
los exámenes de salud 
ocupacional? 
X   Si también son realizados por la 
psicóloga y el médico especialista 
de salud ocupacional 
¿Al momento de la firma del 
contrato este cuenta con 
todos los elementos legales? 
X   Los contratos son verificados por 
el abogado laboral externo. 
¿Se realizan las afiliaciones 
al sistema de seguridad 
social el mismo día de la 
firma del contrato? 
X   Son realizadas por Auxiliar de 
nómina y verificadas por Jefe de 
Nomina. 
¿Al candidato seleccionado 
se le da un adecuado 
entrenamiento e inducción 
para el cargo a ocupar?  
X   En personal se le da inducción 
organizacional. En el 
establecimiento el administrador 
es el encargado de que el 
candidato sea entrenado en cada 
cargo. No hay formato. 
¿Se tienen controles 
implementados para 
monitorear de forma 
permanente el procedimiento 
de RRHH? 
   Se realizan revisiones a los 
procesos permanentemente, no 
se deja escrito pero cada 
documento revisado se firma. 
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¿Se contratan menores de 
edad para trabajar en las 
instalaciones de la empresa? 
 X  No, porque no se ajusta el trabajo 
para menores de edad, no cumple 
con las condiciones de jornadas 
de trabajo. 
¿En caso afirmativo se 
cuenta con el respectivo 
permiso del Ministerio del 
Trabajo y la Protección 
Social? 
   No aplica 
¿Se realiza un monitoreo a 
los contratos de trabajo a 
término fijo para verificar sus 
fechas de terminación? 
X   Se revisan permanentemente, no 
se documenta. 
¿Se verifica que en la 
liquidación de la nómina, los 
valores allí consignados sean 
los correspondientes a 
salario, horas extras, 
recargos nocturnos, 
dominicales y festivos? 
X   Se realiza verificación por 
personal, auditoria y contabilidad. 
¿Se hace la verificación de 
las provisiones para 
prestaciones sociales, 
seguridad social y parafiscal, 
con base en la ley, donde se 
verifique todo lo que 
constituye salario? 
X    
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¿Qué áreas se encuentran 
involucradas dentro del 
proceso de elaboración, 
revisión y aprobación de la 
nómina? 
   Contabilidad, Auditoria y 
Personal. 
¿Las vacaciones, el tiempo 
extra, los aumentos de 
sueldo, otras 
compensaciones y sus 
modificaciones son 
autorizados por escrito? ¿Por 
quién? 
   Las vacaciones y tiempo extra por 
el administrador, aumento de 
sueldo y compensaciones son 
autorizadas por la JD, y se dejan 
en acta de JD. 
¿Cuándo hay correcciones a 
la liquidación inicial de la 
nómina, se verifica que estas 
se hayan realizado de una 
manera oportuna y por 
quién? 
X   Contabilidad verifica que la 
corrección se haya realizado. 
¿Se realiza la verificación de 
los cambios solicitados 
después de una primera 
revisión? 
X    
¿Se da cumplimiento a la ley, 
que hace mención a la 
dotación para el personal? 
X    
¿Se tiene en cuenta la Ley de 
libranzas, para realizar los 
respectivos descuentos? 
X    
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¿Los dineros no reclamados 
por los diferentes conceptos 
de la  relación laboral son 
consignados oportunamente? 
X    
¿Se tiene establecido un 
perfil de competencias para 
cada uno de los cargos, 
acorde al objetivo y las 
estrategias corporativas de la 
organización? 
X   Está escrito en un formato SGA. 
¿Existe un proceso de 
comunicación para la 
divulgación de las vacantes 
existentes, así como del 
proceso de selección? 
X   Si se tiene un proceso pero no 
está escrito. 
¿La organización implementa 
programas de formación 
orientados al desarrollo de 
las competencias personales 
con las de la organización? 
X   Se realiza con el Sena y  Cotelco. 
¿La empresa realiza 
ascensos de los 
colaboradores o busca las 
vacantes por fuera de la 
empresa? 
X   Se promueve el personal a nivel 
interno. 
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¿Existe un programa de 
incentivos económicos para 
los colaboradores por 
cumplimientos de metas u 
objetivos? 
 X   
¿La empresa cuenta con un 
adecuado programa de 
capacitaciones para sus 
colaboradores? ¿Cada 
cuánto? 
X   Depende del establecimiento, en 
promedio cada dos meses. 
¿La empresa cuenta con un 
adecuado programa de salud 
ocupacional para todos los 
colaboradores de la 
empresa? 
   Es realizado por asesores 
externos. 
¿Se diligencia y se 
mantienen actualizados los 
libros laborales tales como: 
Registro  de horas extras, 
Vacaciones, accidentes de 
trabajo, ausentismo e 
incapacidades, Pagos de 
Cesantías, Intereses a las 
cesantías y anticipos de 
cesantías, retención de 
empleados, libro de comité 
paritario? 
X   Se encuentra sistematizado. 
Actas de comité paritario. 
¿Se tiene un adecuado 
programa de salud 
ocupacional y de riesgos 
profesionales? 
X   Está documentado. 
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¿Está establecido el 
indicador de ausentismo y en 
este se analizan las 
novedades, por 





  Está documentado (Salud 
ocupacional). 
¿Se tienen definidos los 
procedimientos para la 
medición del desempeño? 
 X  Se realiza formato de evaluación 
de desempeño SGA. 
¿Se realizan estudios, 
análisis y mediciones a 
dichas evaluaciones? ¿Por 
Quién? 
X   Con el administrado se revisan las 
evaluaciones y se le hace un 
análisis. 
¿La empresa en estos 
momentos se encuentra 
demandada por algún 
empleado? 
 X   
¿Las demandas que ha 
tenido la empresa, se han 
resuelto en una primera 
instancia de conciliación o se 
han resuelto en los tribunales 
por un juez? 
   No aplica. 
¿Se realizan evaluaciones de 
desempeño a los 
colaboradores de la 
empresa? 
X   Si se tiene formato, se realiza 
anual. Con el Administrador del 
establecimiento. 
Fuente: Trabajo de Campo. 
 
Se conoció después de realizar y leer detenidamente las respuestas de las 
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entrevistas que la empresa no contaba con un eje central que sea conocido por los 
colaboradores, les haya servido de faro y los haya orientado en la manera más 
adecuada en la que debían de realizar sus funciones.  Es evidente que a pesar de 
que existía un área de control interno, esta no contaba con la persona idónea para 
el manejo de este departamento y que aunque existía un manual de proceso de 
control interno para el apoyo de las auditorías nunca fue aplicado de manera 
adecuada.  
 
Después de conocer lo anterior se da a entender que cada colaborador realizaba 
su trabajo de la manera que cada uno desde su experiencia creía que estaba bien, 
pero era importante que prevalecieran unos parámetros y unas guías adecuadas 
que aprobaran que cada uno realizaba su trabajo de la manera más eficiente y 



















2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS QUE LA PARTE OPERATIVA DE LA 
EMPRESA TERMALES DE SANTA ROSA GENERA EN EL MOMENTO 
 
Toda actividad realizada en una empresa, sea pequeña, mediana o grande,  tiene 
ciertos riesgos para las personas que la llevan a cabo, riesgos que  pueden ser 
disminuidos o incluso eliminados si se realizan con las medidas de control 
adecuadas, sin embargo, aun cuando en muchas ocasiones se asume la 
conveniencia de aplicarlas, no siempre son tenidas en cuenta de forma voluntaria 
por las personas que las llevan a cabo.   
 
Para que una organización cumpla objetivos y metas, es necesario que los 
sistemas y subsistemas que la componen funcionen en armonía y de manera 
eficiente. Cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones, se puede decir 
que se está incurriendo en un riesgo operativo que puede originar pérdidas a la 
entidad, así como un aumento de costos y gastos: 
 
Incumplimiento de normas y procedimientos para la ejecución de un proceso. 
 
Falta de documentación de procesos. 
Falta de confidencialidad de la información.  
Fallas en los procedimientos por errores humanos. 
 
A diferencia de otras prácticas o riesgos, el riesgo operativo no sólo se puede 
erradicar, sino que es intrínseco al propio negocio, por lo que, voluntariamente o 
no, se debe de aprender a vivir con él. Pero aunque sea un mal necesario, lo que 
no se puede o no se debe de hacer si se quiere garantizar la supervivencia de las 
entidades, es ignorar sus efectos o menospreciar su importancia, asumiendo que 
es improbable evitar sus consecuencias. 
 
Antes de llegar al concepto del riesgo operativo como tal, es importante que se 
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haga mención del concepto de riesgo, el cual es: 
 
“El impacto y probabilidad de que un evento no deseado pueda afectar el logro de 
metas y objetivos”.  
 
Existen diversas definiciones que se han dado al concepto de riesgo operativo, 
pero entre ellas, a continuación se menciona la emitida por el Comité de Basilea, 
la cual señala que: 
 
“El riesgo operativo es el que proviene  de fallas de información en los sistemas o 
en los controles internos que pueden provocar una pérdida inesperada.  Este 
riesgo se asocia con errores  humanos, fallas en los procesos e inadecuados 
sistemas y controles”1. 
 
Para evaluar el Riesgo Operativo generalmente se toma en cuenta dos variables: 
 
La frecuencia o probabilidad de suceso de un evento de riesgo, que consiste en el 
número de ocasiones en la se detecta la presencia de eventos causales de riesgo. 
La severidad, o importancia del impacto de los eventos de riesgo sobre los 
resultados o el patrimonio de la empresa. 
 
Como principio general, las entidades deben contar con una estrategia que 
establezca principios para la identificación, medición, control, monitoreo y 
mitigación del riesgo operativo.  Las entidades deberían desarrollar su propio 
enfoque y metodología para la gestión de riesgos, de acuerdo con su objeto social, 
tamaño, naturaleza y complejidad de operaciones y otras características. La 
implementación del sistema de gestión de riesgo operativo debería considerar 
todas las etapas de gestión de riesgo, incluyendo la identificación, evaluación, 
medición, monitoreo y control. 
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“Identificación. La identificación efectiva del riesgo considera tanto los factores 
internos como externos que podrían afectar adversamente el logro de los objetivos 
institucionales”. 
 
“Evaluación. Para todos los riesgos operativos materiales que han sido 
identificados, la entidad debería decidir si usa procedimientos apropiados de 
control y/o mitigación de los riesgos o asumirlos”.  Para aquellos riesgos que no 
pueden ser controlados, la entidad debería decidir si los acepta, reduce el nivel de 
actividad del negocio expuesta o se retira de esta actividad completamente.  
Todos los riesgos materiales deberían ser evaluados por probabilidad de 
ocurrencia e impacto a la medición de la vulnerabilidad de la entidad a este riesgo. 
Los riesgos pueden ser aceptados, mitigados o evitados de una manera 
consistente con la estrategia y el apetito al riesgo institucional. Cuando sea 
posible, la entidad debería usar controles internos apropiados u otras estrategias 
de mitigación, como los seguros. 
 
“Medición. Las entidades deberían estimar el riesgo inherente en todas sus 
actividades, productos, áreas particulares o conjuntos de actividades o portafolios, 
usando técnicas cualitativas basadas en análisis expertos”2. 
 
Técnicas cuantitativas que estiman el potencial de pérdidas operativas a un nivel 
de confianza dado o una combinación de ambos. 
 
“Monitoreo. Un proceso efectivo de monitoreo es esencial para una gestión 
adecuada del riesgo operativo”. 
  
Un monitoreo regular de las actividades puede ofrecer la ventaja de detectar 
rápidamente y corregir deficiencias en las políticas, procesos y procedimientos de 






gestión del riesgo operativo.   
 
El monitoreo regular también fomenta la identificación temprana de cambios 
materiales en el perfil de riesgo, así como la aparición de nuevos riesgos. El 
alcance de las actividades de monitoreo incluye todos los aspectos de la gestión 
del riesgo operativo en un ciclo de vida consistente con la naturaleza de sus 
riesgos y el volumen, tamaño y complejidad de las operaciones. 
 
Control. Después de identificar y medir los riesgos a los que está expuesta, la 
entidad debería concentrarse en la calidad de la estructura de control interno. El 
control del riesgo operativo puede ser conducido como una parte integral de las 
operaciones o a través de evaluaciones periódicas separadas, o ambos. Todas las 
deficiencias o desviaciones deben ser reportadas a la gerencia. 
 
Reporte. Debe existir un reporte regular de la información pertinente a la 
dirección, a la alta gerencia, al personal y a partes externas interesadas, como 
clientes, proveedores, reguladores y accionistas. El reporte puede incluir 
información interna y externa, así como información financiera y operativa3. 
 
2.1 FUENTES DEL RIESGO OPERATIVO 
 
Procesos Internos. Posibilidad de pérdidas financieras relacionadas con el 
diseño inapropiado de los procesos críticos, o con políticas y procedimientos 
inadecuados o inexistentes dentro de la empresa, que puedan tener como 
consecuencia el desarrollo deficiente de las operaciones y servicios o la 
suspensión de los mismos.  
 
En tal sentido, podrán considerarse entre otros, los riesgos asociados a las fallas 
en los modelos utilizados, los errores en las transacciones, la evaluación 
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inadecuada de contratos o de la complejidad de productos, operaciones y 
servicios, los errores en la información contable, la inadecuada compensación, 
liquidación o pago, la insuficiencia de recursos para el volumen de operaciones, la 
inadecuada documentación de transacciones, así como el incumplimiento de 
plazos y presupuestos planeados. 
 
Personas. Posibilidad de pérdidas financieras asociadas con negligencia, error 
humano, sabotaje, fraude, robo, paralizaciones, apropiación de información 
sensible, lavado de dinero, inapropiadas relaciones interpersonales y ambiente 
laboral desfavorable, falta de especificaciones claras en los términos de 
contratación del personal, entre otros factores. Se puede también incluir pérdidas 
asociadas con insuficiencia de personal o personal con destrezas inadecuadas, 
entrenamiento y capacitación inadecuada y/o prácticas débiles de contratación.  
 
Tecnología de Información. Posibilidad de pérdidas financieras derivadas del 
uso de inadecuados sistemas de información y tecnologías relacionadas. 
 
Que pueden afectar el desarrollo de las operaciones y servicios que realiza la 
institución al atentar contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
oportunidad de la información4. 
 
Las instituciones pueden considerar de incluir en ésta área, los riesgos derivados 
a fallas en la seguridad y continuidad operativa de los sistemas TI, a errores en el 
desarrollo e implementación de dichos sistemas y su compatibilidad e integración, 
problemas de calidad de información, inadecuada inversión en tecnología y fallas 
para alinear la TI con los objetivos de negocio, con entre otros aspectos. Otros 
riesgos incluyen la falla o interrupción de los sistemas, la recuperación inadecuada 
de desastres y/o la continuidad de los planes de negocio.  






Eventos Externos. Posibilidad de pérdidas derivadas de la ocurrencia de eventos 
ajenos al control de la empresa que pueden alterar el desarrollo de sus 
actividades, afectando a los procesos internos, personas y tecnología de 
información. Entre otros factores, se podrán tomar en consideración los riesgos 
que implican las contingencias legales, las fallas en los servicios públicos, la 
ocurrencia de desastres naturales, atentados y actos delictivos, así como las fallas 
en servicios críticos provistos por terceros. Otros riesgos asociados con eventos 
externos incluyen: el rápido paso de cambio en las leyes, regulaciones o guías, así 
como el riesgo político o del país.  
 
Los siguientes puntos son herramientas importantes para la identificación 
de riesgos:  
 
Organigramas funcionales. Revela las divisiones de la organización y sus 
relaciones, lo que permite al administrador de riesgos entender la naturaleza y el 
campo de acción de las operaciones de la organización. 
 
Se evita que una misma persona, unidad o área realice funciones que no respetan 
la adecuada segregación de labores, generando conflicto de interés o riesgos 
operativos que pueden ser evitados fácilmente5.  
 
Procesos operativos. Permiten al administrador de riesgos conocer cómo se 
realizan las actividades por área.  
 
Diagramas de flujo de procedimientos. Pueden alertar al administrador de 
riesgos de aspectos inusuales en las operaciones de la empresa y permite 
descubrir las contingencias que pueden interrumpir sus procesos. El administrador 
de riesgos se ve forzado a familiarizarse con los aspectos técnicos de las 
operaciones de la empresa.  
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Matrices de riesgos y controles. Permiten identificar los tipos de riesgo y el perfil 
inicial de riesgo de un área, aquí es donde se cuantifica el riesgo de una manera 
cualitativa. 
 
Para efectos de identificar los riesgos operativos de la empresa Recrefam Ltda, se 
realizará un mapa de riesgos y se enfocara directamente sobre las áreas de 
compras, recursos humanos y el servicio de recreación que se presta 
directamente al cliente. Ello mediante el conocimiento de los flujogramas de 
procesos, manuales de funciones, manuales de procedimiento y cuestionarios a 
las personas involucradas en cada uno de los procesos. Con el propósito de  
Identificar los riesgos a los que están expuestas las distintas actividades: 
considerando no sólo la experiencia histórica de aquellos eventos que se hayan 
materializado en un problema económico, sino cualquier posibilidad de sufrir 
alguno.  
 
Con la probabilidad a futuro que una vez identificados los riesgos la empresa 
Recrefam Ltda por iniciativa propia pueda realizar una evaluación de sus riesgos y 
hacer una gestión sobre los mismos. 
 
2.2 MAPA DE RIESGOS 
 
Beneficios con los que contará Recrefam Ltda al implementar el mapa de 
riesgos. 
 
Ofrecerá a la gerencia criterios para la toma de decisiones. 
 
Brindará información para lograr una mayor racionalidad y transparencia de la 
gestión. 
 




Nos permitirá ubicar donde están los riesgos y las amenazas que tiene la 
Empresa. 
 
Permitirá registrar eventos que han afectado y puedan volver afectar la Empresa. 
 
El Mapa de Riesgos de la Empresa se identifica todos los puntos de riesgos, así 
como las probabilidades de ocurrencia, su área de afectación y las medidas 
preventivas según sea el caso.  
 
La importancia de contar con un mapa  de riesgos, el cual es el resultado de una 
investigación y recolección de información de los puntos vulnerables de la 
Empresa.  
 
El objetivo principal del Mapa de Riesgos es elaborar los planes de contingencia 
para la Empresa, identificando y clasificando los eventos que se pueden incurrir 
con mayor incidencia, de acuerdo al riesgo y a la vulnerabilidad de la naturaleza 
que lo origina. 
 
2.2.1 Identificación de los riesgos. 
 
Tabla 3. Identificación de los riesgos control interno general 




Interna no es 




evaluación de la 
alta dirección a la 
gestión que realiza 
auditoría interna. 
 
La alta dirección 
no reconoce la 
importancia del 













impacto de los 
diferentes riesgos 
 
La empresa no 
cuenta no 
determina el 
impacto de los 
diferentes riesgos 
a los que está 
expuesta.  
 




de riesgos, mayor 
impacto de 











tiempo real los 





seguimiento de la 
verificación de los 





seguimiento a los 
procesos. 
 
La empresa no se 
da cuenta de los 
resultados de la 
aplicación de 






















La información no 
fluye de manera 
No existe 
información 






integrada y con 
criterios de 




ayude a la toma 










No hay autocontrol 
ni autoevaluación. 
La empresa no ha 
fomentado el 






Deficiencias en el 
control interno. 
Fuente: Trabajo de Campo 
 
Se realiza matriz con el propósito de identificar los posibles riesgos, causa y efecto  
que se pueden generar en la organización nivel administrativo. 
  
Se identificó que Recrefam Ltda es manejada por sus mismos socios, no cuenta 
con una Junta directiva idónea, no tienen nombrado un gerente y a pesar que 
existe el área de control interno no le han dado la suficiente importancia, ya que la 
revisión interna es la revisión gerencial, esta incluye las revisiones de trabajo a los 
empleados; es la visita a cada departamento dentro del negocio y la investigación 
de reportes de excepciones o problemas.  
 
El auditor interno a menudo hace parte de este proceso en las empresas.  Es esta  
persona que aunque sea empleado de la empresa, puede proporcionar una 
revisión parcialmente independiente de las operaciones de la misma, mediante la 
identificación de los posibles riesgos, sus efectos y causas. El propósito de la 
verificación interna es asegurarse de que todos los controles funcionen 
apropiadamente. 
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Tabla 4. Identificación de los riesgos proceso compras 






No se realiza una 
planeación de 
compras de 
acuerdo con las 
necesidades. 
 
Las compras se 




No existe control 
























No se cuenta 
con una política 
de existencia de 
productos. 
 
No existe política 








No existe control 
de existencia de 
productos, se 
pueden llegar a 
tener cantidades 







Es autorizado por 
el Coordinador 
General. Y la 
gestión de la 





compras por fuera 
del departamento 
las cuales no son 












No se realiza por 
medio de 
presupuesto pero 
se realiza un 
seguimiento al 
gasto. 




gasto por fuera del 
valor 
presupuestado. 
























Fuente: Trabajo de Campo 
 
El principal objetivo del proceso de compras debe ser la de comprar obteniendo 
mediante negociaciones los recursos necesarios que ayuden en el cumplimiento 
de la misión de la empresa, mediante la obtención de materiales apropiados, al 
precio razonable, la calidad justa por parte del proveedor y en el momento 
adecuado, facilidad y agilidad en los procesos de solicitud y adquisición de 
materiales y servicios. 
 
En el caso del departamento de compras la aplicación del control interno debió ser 
el proceso ejecutado por la junta directiva, por su grupo directivo (Gerencia)  y por 
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el resto del personal, diseñado específicamente para proporcionar seguridad 
razonable de conseguir en la empresa la efectividad y eficiencia en las 
operaciones, confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de las 
normas y leyes aplicables.   
 
Tabla 5. Identificación de los riesgos proceso recursos humanos 
RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSA EFECTO 
Reproceso en el 
reclutamiento. 






las pruebas visita 
domiciliaria. 
 
Falta de control 
interno.  





Riesgo legal por 
mal elaboración de 
contratos que 
conlleva a una 














en el examen 
médico. 




No detección de 
enfermedades en 
el examen médico. 
Posibilidad de que 
se contrate 







No se cuenta con 
un registro de 
libros laborales. 











en la dotación 
de acuerdo a las 
normas. 





con los que cuenta 
la empresa. 




la no entrega de 






Fuente: Trabajo de Campo. 
 
La identificación de los riesgos se realiza con el propósito que empresa se dé 
cuenta de la importancia de identificar y seguidamente evaluar y realizar una 
gestión al riesgo operacional, siendo notoria la ausencia de un control interno y 
una administración de riesgos a los que se encuentra expuesta.  
 
2.2.2 Eventos de pérdida por ausencia de una administración de riesgos. En 
coordinación con el sector financiero, el Comité de Basilea ha identificado los 
siguientes tipos de eventos que pueden resultar en pérdidas sustanciales por 
riesgo operativo:  
 
Fraude Interno. Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 
defraudar.  
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Apropiarse de bienes indebidamente o incumplir regulaciones, leyes o políticas 
empresariales en las que se encuentra implicada, al menos, una parte interna a la 
empresa; no se consideran los eventos asociados con discriminación en el trabajo. 
Esta categoría incluye eventos como: fraudes, robos (con participación de 
personal de la empresa), sobornos, entre otros.  
 
Fraude Externo. Pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 
defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o soslayar la legislación, por parte 
un tercero. Esta categoría incluye eventos como: robos, falsificación, ataques 
informáticos, entre otros.  
 
Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo. Pérdidas derivadas 
de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, sobre 
higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago de reclamaciones por daños 
personales, o sobre casos relacionados con discriminación en el trabajo.  
 
Clientes, productos y prácticas empresariales. Pérdidas derivadas del 
incumplimiento involuntario o negligente de una obligación profesional frente a 
clientes concretos. 
 
Daños a activos materiales. Pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos 
físicos como consecuencia de desastres naturales u otros eventos de fuentes 
externas.  
 
Interrupción del negocio y fallos en los sistemas. Pérdidas derivadas de 
incidencias o interrupciones en el negocio y de fallas en los sistemas.  
 
Ejecución, entrega y gestión de procesos. Pérdidas derivadas de errores en el 
procesamiento de operaciones o en la gestión de procesos, así como de 
relaciones con contrapartes comerciales y proveedores. Esta categoría incluye 
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eventos asociados con: captura de transacciones, ejecución y mantenimiento, 
monitoreo y reporte, entrada y documentación de clientes, gestión de cuentas de 
clientes, contrapartes de negocio, vendedores y proveedores.  
 
Con base en todo lo anterior, como conclusión, el modelo del riesgo operativo es 
un ciclo en el que se implementan mejoras que responden a los cambios en el 
entorno y en la organización y los principales puntos de acción que se deben de 
seguir son los siguientes: Identificar el riesgo, medir (cuantitativa y 
cualitativamente), analizar, prevenir, mitigar, transferir, cambiar, comunicar y 
monitorear  
 
Se aporta a este proyecto una identificación general de las amenazas y 
debilidades generales y mapas de riesgos los cuales se encuentran anexos con 
respecto al control interno y a los procesos de compras y recursos humanos 
primordiales  para la empresa, en los cuales se identifican los riesgos de la 
empresa y se determina su impacto y se realiza una valoración del riesgo con el 
propósito de que tanto puede afectar o no a la empresa.  
 
Adicionalmente se anexa un análisis de riesgos Magerit donde se mide el impacto 
y la frecuencia de los riesgos que puede correr la información dentro de la 
empresa. Ya que salvaguardar el sistema de información es vital para la toma de 
decisiones de la alta gerencia y ayuda a mitigar el control interno. Se contribuye 
anexo un flujograma del proceso de recursos humanos el cual se realizó con base 
a los procedimientos que actualmente realiza la empresa y puede ser adoptable 







Tabla 6. Identificación amenazas y debilidades generales 
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Tabla 6. (Continuación) 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Tabla 7. Análisis de riesgos Magerit sistema de información 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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Tabla 7. (Continuación) 
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Tabla 7. (Continuación) 
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0 N/A No aplica o no es relevante 
1 debe estar disponible al menos 10% 
2 debe estar disponible al menos 50% 
3 debe estar disponible al menos 99% 
  Integridad 
Valor Criterio 
0 N/A No aplica o no es relevante 
1 No es relevante los errores que tenga o la información que falte 
2 Tiene que estar correcto y completo al menos 50% 
3 Tiene que estar correcto y completo al menos 95% 
  Confidencialidad 
Valor Criterio 
0 N/A No aplica o no es relevante 
1 Daños muy bajos el incidente trascendería del área afectada 
2 Serian relevantes, el incidente implicaría otras áreas 
3 Los daños serian catastróficos y comprometerían la reputación y la imagen de la empresa 
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Tabla 8. Mapa de riesgos control interno general 
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Tabla 8. (Continuación) 
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Tabla 8. (Continuación) 
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Tabla 8. (Continuación) 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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Tabla 9. Mapa de riesgos proceso de compras 
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Tabla 9. (Continuación) 
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Tabla 9. (Continuación) 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
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Tabla 10. Mapa de riesgos proceso recursos humanos 
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Tabla 10. (Continuación) 
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Tabla 11. Tabla de vulnerabilidad mapa de riesgos 
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Tabla 11. (Continuación) 
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Tabla 11. (Continuación) 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Además de realizar identificación de los riesgos tanto internos como externos es 
necesario evaluarlos estableciendo el impacto, frecuencia e Identificar los 
controles existentes por cada riesgo y establecer si el control existente disminuye 
el impacto y la probabilidad que ocurra para así poder determinar el posible 
tratamiento. 
 
Se establece tabla de vulnerabilidades respecto a impacto y frecuencia del riesgo 
para facilitar la medición del riesgo. Dependiendo del indicador por cada riesgo se 
semaforiza mediante colores y se propone un tratamiento. 
 
Es de vital importancia para una organización realizar medición de sus riesgos 
mediante mapas de riesgos en cada uno de los procesos, a manera de ejemplo se 
realizan mapas de riesgos en zonas tan primordiales como en el proceso de 
control interno, compras y recursos humanos. 
 
El mapa de riesgos es una forma de las organizaciones realizar su autocontrol y 
prevenir riesgos inherentes al negocio que al no ser identificados oportunamente 
puede ocasionar grandes pérdidas. 
 
En los mapas de riesgos analizados se muestran los riesgos tal cual como se 
encuentran en la actualidad de la organización, se evidencia la existencia del 
riesgo, que algunos riesgos tienen controles pero estos controles no disminuyen la 
probabilidad de que el riesgo ocurra, ni el impacto que puede causar. Por lo cual 
se debe analizar riesgo por riesgo identificando la forma de controlarlo y disminuir 







3. PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DE CONTROL INTERNO ADECUADO 
BASADO EN COSO PARA LA PARTE OPERATIVA DE LA EMPRESA 
RECREFAM LTDA 
 
Para la empresa Recrefam Ltda es de vital importancia la aplicación de un modelo 
de control interno, por lo cual se presenta a continuación los fundamentos sobre 
los cuales se puede establecer un modelo de control interno y seguidamente se 
encontrará el anexo j un ejemplo de la forma de hacerlo enfocado al área 
operativa de la empresa especialmente en el proceso de Recursos Humanos y 
que puede ser desarrollado por la empresa en los demás procedimientos 
operativos.  
 
3.1 MARCO INTEGRADO DE CONTROL 
 
El control consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan de la 
forma cómo la administración maneja el negocio, y están integrados a los 
procesos administrativos. Los componentes son: 
 
Ambiente de control. 
Evaluación de riesgos. 
Actividades de control. 
Información y comunicación. 
Supervisión y seguimiento del sistema de control. 
 
El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde algunos de los 
componentes afectan sólo al siguiente, sino en un proceso multidireccional 
repetitivo y permanente, en el cual más de un componente influye en los otros. 
 
Los cinco componentes forman un sistema integrado que reacciona 
dinámicamente a las condiciones cambiantes. 
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Efectividad. Los sistemas de control interno de entidades diferentes operan con 
diferentes niveles de efectividad. En forma similar, un sistema en particular puede 
operar en forma diferente en tiempos diferentes. Cuando un sistema de control 
interno alcanza una calidad razonable, puede ser “efectivo”. 
 
El control interno puede ser juzgado efectivo, si el consejo de Administración y la 
Gerencia tienen una razonable seguridad de que: 
 
Se conoce el grado en que los objetivos y metas de las operaciones de las 
entidades están siendo alcanzados. Los informes financieros están siendo 
preparados con información confiable. Se están observando las leyes y los 
reglamentos aplicables. 
 
3.1.1 Ambiente de control. El estudio del COSO establece a este componente 
como el primero de los cinco y se refiere al establecimiento de un entorno que 
estimule e influencie las actividades del personal con respecto al control de sus 
actividades. Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustentan o 
actúan los otros cuatro componentes e indispensables, a su vez, para la 
realización de los propios. 
 
Integridad y valores éticos.  Tiene como propósito establecer pronunciamientos 
relativos a los valores éticos y de conducta que se espera de todos los miembros 
de la Organización durante el desempeño de sus actividades, ya que la efectividad 
del control interno depende de la integridad y valores de la gente que lo diseña y lo 
establece.   
 
Es importante tener en cuenta la forma en que son comunicados y fortalecidos 
estos valores éticos y de conducta. La participación de la alta administración es 
clave en este asunto, ya que su presencia dominante fija el tono necesario a 
través de su empleo. La gente imita a sus líderes.   
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Debe tenerse cuidado con aquellos factores que pueden inducir a conductas 
adversas a los valores éticos como pueden ser: controles débiles o requeridos; 
debilidad de la función de auditoría; inexistencia o inadecuadas sanciones para 
quienes actúan inapropiadamente. 
 
Competencia del Personal.  Se refiere a los conocimientos y habilidades que 
debe poseer el personal para cumplir adecuadamente con sus tareas. 
 
Consejo de Administración y/o comité de Auditoría.  Debido a que estos 
órganos fijan los criterios que perfilan el ambiente de control, es determinante que 
sus miembros cuenten con la experiencia, dedicación e involucramiento necesario 
para tomar las acciones adecuadas e interactúen con los Auditores Internos y 
Externos.  
 
Filosofía Administrativa y Estilo de Operación. Los actores más relevantes son 
las actitudes mostradas hacia la información financiera, el procesamiento de la 
información y principios y criterios contables, entre otros. 
 
Otros elementos que influyen en el ambiente de control se refieren a aspectos 
relacionados con:  
 
Estructura Organizativa, Delegación de Autoridad y Responsabilidad y Políticas de 
Recursos Humanos.  El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como 
se desarrollan las operaciones, se establecen los objetivos y se estiman los 
riesgos. Tiene que ver igualmente en el comportamiento de los sistemas de 
información y con la supervisión en general. A su vez es influenciado por la 
historia de la Entidad y su nivel de cultura administrativa. 
 
3.1.2 Evaluación de riesgos. El segundo componente del control, involucra la 
identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la 
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base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser manejados.  
 
Así mismo se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar 
riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el 
entorno de la Organización como en el interior de la misma.  Para lo anterior, es 
indispensable primeramente el establecimiento de objetivos tanto a nivel global de 
la Organización como al de las actividades relevantes, obteniendo con ello una 
base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgos que 
amenazan su oportuno cumplimento. La evaluación, o mejor dicho la 
autoevaluación de riesgo debe ser una responsabilidad ineludible para todos los 
niveles que están involucrados en el logro de objetivos. 
 
Objetivos.  Para todos es clara la importancia que tiene este aspecto en cualquier 
organización, ya que representa la orientación básica de todos los recursos y 
esfuerzos y proporciona una base sólida para un control interno efectivo. La 
fijación de objetivos es el camino adecuado para identificar factores críticos de 
éxito, particularmente a nivel de actividad relevante. Una vez que tales factores 
han sido identificados, la Gerencia tiene la responsabilidad de establecer criterios 
para medirlos y prevenir su posible ocurrencia a través de mecanismos de control 
e información, a fin de estar enfocando permanentemente tales factores críticos de 
éxito.  
 
El estudio del COSO propone una categorización que pretende unificar los puntos 
de vista al respecto. Tales categorías son las siguientes: Objetivos de operación. 
 
Son aquellos relacionados con la efectividad y eficiencia de las operaciones de la 
Organización. 
 
Objetivos de información financiera.  Se refiere a la obtención de información 
financiera contable. 
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Objetivos de cumplimiento.  Están dirigidos a la adherencia a leyes y 
reglamentos gubernamentales o estatales, así como también a las políticas 
emitidas por la Gerencia.   
 
Riesgos.  El proceso mediante el cual se identifica, analizan y se manejan los 
riegos forma parte de un sistema de control efectivo. 
 
Para ello la Organización debe establecer un proceso suficientemente amplio que 
tome en cuenta sus interacciones más importantes entre todas las áreas y de 
éstas con el exterior.  Desde luego los riegos a nivel global incluye no sólo factores 
externos sino también internos (interrupción de un sistema de procesamiento de 
información; calidad del personal; capacidad o cambios en relación con las 
responsabilidades de la Gerencia).  Los riesgos a nivel de actividad también deben 
ser identificados, ayudando con ellos a administrar los riesgos en las áreas o 
funciones más importantes. Desde luego las causas del riesgo en este nivel 
permanecen a un rango amplio que va desde lo obvio hasta lo complejo y con 
distintos grados de significación.   
 
Manejo de Cambios.  Este elemento resulta de vital importancia debido a que 
está enfocado a la identificación de los cambios que pueden influir en la 
efectividad de los controles internos.  
 
Tales cambios son importantes, ya que los controles diseñados bajo ciertas 
condiciones pueden no funcionar apropiadamente. 
 
3.1.3 Actividades de control. Las actividades de control son aquellas que 
realizan la Gerencia y demás personal de la Organización para cumplir 
diariamente con actividades asignadas. Estas actividades están relacionadas 
(contenidas) con las políticas, sistemas y procedimientos principalmente. Ejemplo 
de estas actividades son aprobación, autorización, verificación, conciliación, 
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inspección, revisión de indicadores de rendimiento. 
 
También la salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones, la 
supervisión y la capacitación adecuada. Las actividades de control tienen distintas 
características. Pueden ser manuales o computarizadas, gerenciales u 
operacionales, general o específicas, preventivas o detectivas. 
 
Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas ellas 
estén apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la 
Organización, su misión y objetivos, así como a la protección de los recursos. 
 
Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas implican 
la forma “correcta” de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de 
asegurar en mayor grado el logro de los objetivos y estos sí que tiene mayor 
relevancia que hacer las cosas de forma “correcta”. 
 
Control en los sistemas de información. Los sistemas están diseñados en toda 
la Empresa y todos ellos atienden a uno o más objetivos de control. Por ello 
conviene reflexionar este punto. De manera más amplia se considera que existen 
controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información.  
 
Controles Generales.  Tienen como propósito asegurar una operación y 
continuidad adecuada, e incluyen el control sobre el centro de procesamiento de 
datos y su seguridad física, contratación y mantenimiento del hardware y software, 
así como la operación propiamente dicha.  
 
También lo relacionado con las funciones de desarrollo y mantenimiento de 
sistemas, soporte técnico1 administración de base de datos y otros. 
 
Controles de aplicación.  Están dirigidos hacia el “interior” de cada sistema y 
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funcionan para lograr el procesamiento, integridad y confiabilidad de la 
información, mediante la autorización y validación correspondiente. Desde luego 
estos controles incluyen las aplicaciones destinadas a interrelacionarse con otros 
sistemas de los que reciben o integran información. 
 
Los sistemas de información vs tecnología son y serán sin duda un medio para 
incrementar la productividad y competitividad.  Ciertos hallazgos sugieren que la 
integración de la estrategia, la estructura organizacional y la tecnología de la 
información es un concepto clave para lo que queda de este siglo y el inicio del 
próximo.  Es conveniente considerar en esta parte las tecnologías que evolucionan 
a los sistemas de información y que también, en su momento, será necesario 
diseñar controles a través de ellas. 
 
Información. Para poder controlar una Empresa y tomar decisiones correctas 
respecto a la obtención, uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer de 
información adecuada y oportuna ciertamente los estados financieros constituyen 
una parte importante de esa información.  Con frecuencia se pretende evaluar la 
situación actual y predecir la situación futura sólo con base en la información 
contable. Este enfoque simplista, por su parcialidad, sólo puede conducir a juicios 
equivocados. 
 
Para todos los efectos, es preciso estar conscientes que la contabilidad nos dice 
en parte lo que ocurrió pero no lo que va a suceder en el futuro. Por otro lado, en 
ocasiones la información no financiera constituye la base para la toma de ciertas 
decisiones, pero igualmente resulta insuficiente para la adecuada conducción de 
una Empresa. 
 
3.1.4 Información y comunicación. Consecuentemente la información pertinente 
debe ser identificada, capturada, procesada y comunicada al personal en forma y 
dentro del tiempo indicado, de forma tal que le permita cumplir con sus 
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responsabilidades. Los sistemas producen reportes conteniendo información 
operacional, financiera y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar la 
Organización.  
 
Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la Alta Gerencia de sus 
responsabilidades sobre el control así como la forma en que las actividades 
individuales se relacionan con el trabajo de otros. Así mismo, debe contarse con 
medios para comunicar información relevante hacia los mandos superiores, así 
como a entidades externas.  Los elementos que integran este componente: 
 
Información. La información tanto generada internamente como aquella que se 
refiere a eventos acontecidos en el exterior, es también parte esencial de la toma 
de decisiones así como del seguimiento de las operaciones. La información 
cumple distintos propósitos a diferentes niveles. 
 
Sistemas Integrados a la Estructura. No hay duda que los sistemas están 
integrados o entrelazados con las operaciones. Sin embargo se observa una 
tendencia a que éstos deben apoyar de manera contundente la implantación de 
estrategias. Los sistemas de información, como un elemento de control, 
estrechamente ligados a los procesos de planeación estratégicas son un factor 
clave de éxito en muchas Organizaciones. 
 
Sistemas Integrados a las Operaciones. En este sentido es evidente cómo los 
sistemas son medios efectivos para la realización de las actividades de la 
Empresa. Desde luego el grado de complejidad varía según el caso, y se observa 
que cada día están mis integrados con las estructuras o sistemas de 
Organización. 
 
La Calidad de la Información. Esto es tan trascendente que constituye un activo, 
un medio y hasta una ventaja competitiva en todas las organizaciones 
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importantes, ya que está asociada a la capacidad gerencial de las empresas.  
 
La información, para actuar como un medio efectivo de control, requiere de las 
siguientes características: relevancia del Contenido, oportunidad, actualización, 
exactitud y accesibilidad, principalmente. En lo anterior se invierte una cantidad 
importante de recursos. En la medida que los sistemas de información apoyan las 
operaciones, en esa misma medida se convierten en un mecanismo de control útil. 
 
Comunicación. Al respecto también es claro que deben existir adecuados 
canales para que el personal conozca sus responsabilidades sobre el control de 
sus actividades.  Estos canales deben comunicar los aspectos relevantes del 
sistema de información indispensable para los gerentes, así como los hechos 
críticos para el personal encargado de realizar las operaciones críticas. También 
los canales de comunicación entre la Gerencia y el consejo de Administración o 
los Comités son de vital importancia. En relación con los canales de comunicación 
con el exterior, éstos son el medio a través del cual se obtiene o proporciona 
información relativa clientes, proveedores, contratistas, entre otros.  Así mismo 
son necesarios para proporcionar información a las entidades reguladoras sobre 
las operaciones de la Empresa e inclusive sobre el funcionamiento de su sistema 
de control. 
 
3.1.5 Supervisión y seguimiento del sistema de control. En general los 
sistemas de control están diseñados para operar en determinadas circunstancias. 
Claro está que para ello se tomaron en consideración los riesgos y las limitaciones 
inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a 
factores externos como internos colocando con ello que los controles pierdan su 
eficiencia.  
 
Como resultado de todo ello, la Gerencia debe llevar a cabo la revisión y 




Lo anterior no significa que tengan que revisarse todos los componentes y 
elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. 
 
Ello dependerá de las condiciones específicas de cada organización, de los 
distintos niveles de riesgos existentes y del grado de efectividad mostrado por los 
distintos componentes y elementos de control. 
 
La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 
insuficientes o necesarios, para promover con el apoyo decidido de la Gerencia, 
su reforzamiento e implantación. Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres 
formas: durante la realización de las actividades de supervisión diaria en distintos 
niveles de Organización. 
 
De manera independiente por personal que no es responsable directo de la 
ejecución de las actividades (incluidas las de control) mediante la combinación de 
las dos formas anteriores. 
 
Actividades de supervisión. Como ya se comentó, la realización de las 
actividades diarias permite observar si efectivamente los objetivos de control se 
están cumpliendo y si los riesgos se están considerando adecuadamente. Los 
niveles de supervisión y gerencia juegan un papel importante al respecto, ya que 
ellos son quienes deben concluir si el sistema de control es efectivo o ha dejado 
de serlo tomando las acciones de corrección o mejoramiento que el caso exige. 
Sobre estas actividades comento a continuación algunos ejemplos: 
 
La tendencia de la efectividad del sistema de control obtenida en el día con día 
(autorizaciones, aprobaciones, manejo de excepciones, preparación de reportes). 
Verificaciones de registros contra la existencia física de los recursos. 
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Análisis de los informes de auditoría, contaduría, reporte de deficiencias  y otros. 
 
Comparación de información generada internamente con otra preparada por 
entidades externas. 
 
Juntas de trabajo y de evaluación en las que se traten asuntos relacionados con 
problemas de operación asociados (directa o indirectamente) con la efectividad de 
los controles. 
 
Detección de fraudes u otros actos indebidos perpetrados por el personal o por 
terceros. 
 
Obtención de reportes con bajo nivel de oportunidad y confiabilidad. 
 
Evaluaciones independientes.  Este tipo de actividades también proporciona 
información valiosa sobre la efectividad de los sistemas de control. 
 
Desde luego las ventajas de este enfoque es que tales evaluaciones tienen un 
carácter independiente, que se traduce en objetividad y que están dirigidas 
respectivamente a la efectividad de los controles v por adición a la evaluación de 
la efectividad de los procedimientos de supervisión y seguimiento del sistema de 
control. 
 
Reporte Deficiencias.  El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades 
de mejoramiento de los sistemas de control, debe estar dirigido hacia quienes son 
los propietarios y responsables de operarlos, con el fin de que implementen las 
acciones necesarias. Dependiendo de la importancia de las debilidades 
identificadas, la magnitud del riesgo existente y la probabilidad de ocurrencia, se 
determinará el nivel gerencia al cual deban comunicarse las deficiencias. 
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Participantes y sus responsabilidades. Todo el personal tiene alguna 
responsabilidad sobre el control. La Gerencia es la responsable del sistema de 
control y debe asumir su propiedad. Los Ejecutivos Financieros tienen un papel 
importante en la forma en que la Gerencia ejercita el control, no obstante que todo 
el personal es responsable de controlar sus propias áreas.  De igual manera, el 
Auditor Interno contribuye a la marcha efectiva del sistema de control, sin tener 
responsabilidad directa sobre su establecimiento y mantenimiento. 
 
Ejecutivos financieros. Entre otras cosas, apoyan la prevención y detección de 
reportes financieros fraudulentos. 
 
Comité de Auditoría. Es el órgano que no sólo tiene la facultad de cuestionar a la 
Gerencia en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades, sino también 
asegurar que se tomen las medidas correctivas necesarias. 
 
Comité de Finanzas. Contribuye cumpliendo con la responsabilidad de evaluar la 
consistencia de los presupuestos con los planes operativos. 
 
Auditoría Interna. A través del examen de la efectividad y adecuación del sistema 
de control interno y mediante recomendaciones relativas a su mejoramiento. 
 
Área Jurídica. Llevando a cabo la revisión de 105 controles y otros instrumentos 
legales, con el fin de salvaguardar los bienes de la Empresa. 
 
Personal de la Organización. Mediante la ejecución de las actividades que tiene 
cotidianamente asignadas y tomando las acciones necesarias para su control. 
También siendo responsable de comunicar cualquier problema que se presente en 
las operaciones, incumplimiento de normas o posibles faltas al código de conducta 
y otras violaciones. Extremadamente la participación de las entidades externas 
consiste en lo siguiente: 
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Auditores Independientes. Proporcionan al Consejo de Administración y a la 
Gerencia un punto de vista objetivo e independiente, que contribuye al 
cumplimiento del logro de los objetivos de los reportes financieros, entre otros. 
 
Autoridades (Ejecutivas/Legislativas). Participan mediante el establecimiento de 
requerimientos de control interno, así como en el examen directo de las 
operaciones de la Organización, haciendo recomendaciones que lo fortalezcan. 
Dentro de los documentos anexos se encuentra el modelo de control interno 
realizado como ejemplo en el proceso de recursos humanos con el propósito de 
que la empresa lo pueda adoptar en los otros procesos  y pueda servir como 




















Tabla 12. Modelo de control interno proceso recursos humanos 
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Tabla 12. (Continuación) 
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Tabla 12. (Continuación) 
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Tabla 12. (Continuación) 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
El proceso de recursos humanos, es uno de los más importantes a tener en 
cuenta al interior de la empresa, es por eso que se hace necesario implementar un 
modelo que le permita a la empresa mejorar la optimización de los recursos con 
los que cuenta, donde uno de los más importantes y neurálgicos son el que se 
menciona en la tabla, que  si no se hace de una manera adecuada y oportuna 
repercute en re-procesos, y no se tienen  estructurados desde un principio tales 
procesos que nacen desde la necesidad de cubrir una vacante, obtener las hojas 
de vida, realizar las respectivas pruebas de conocimiento, experiencia e idoneidad 
para el cargo, hacer las visitas domiciliares, verificar las certificaciones que 
presenta, solicitar los respectivos certificados médicos y demás elementos 
necesarios, que permitan a la empresa minimizar el riesgo de estar contratando 
una persona que no es la idónea para el cargo, esto afecta desde todo punto de 
vista, ya que las organizaciones deben ser eficientes y eficaces con el manejo de 
todos los recursos que poseen. 
 
Cuando un proceso de selección no está bien estructurado se puede caer en una  
dualidad de funciones, es por eso que un modelo de control interno como el 
COSO permite minimizar el riesgo inherente de un proceso como el de recursos 
humanos, ya que desde el primer momento tiene identificados los ambientes de 
control, ha analizado y tiene claro los riesgos que se tienen y que se generan, ha 
implementado las acciones correctivas que minimizan el riesgo, genera los 
respectivos informes y realiza un constante monitoreo a todos y cada uno de los 
procesos de la organización y en este caso particular al de los recursos humanos, 
permitiéndole generar confianza, haciendo que sea vista como una empresa 






Tabla 13. Pruebas de controles 
 
Fuente: Trabajo de Campo. 
En la tabla anterior se logró observar cuales son los errores que se pueden 
cometer en el proceso de pagos, cuando el sistema de control interno está 
establecido tiende a minimizar los errores, todo nace desde un adecuado proceso 
de recursos humanos ya que es desde allí que se generan las diferentes 
variaciones al pago de cada colaborador de la organización, los riesgos en 
algunas oportunidades estarán asociados a la mala utilización de los recursos de 
la compañía, en este caso por ejemplo el mal pago de los diferentes conceptos a 
los que tiene derecho un trabajador o a los que por ley la empresa debe realizar 
de una manera oportuna y correcta, ya que si no se hace genera sanciones 
económicas, cuando existe el proceso adecuado para el pago de nómina, se tiene 
tiempo para las respectivas verificaciones, correcciones, aprobaciones, antes de 
terminar perjudicando a la organización, el sistema de control interno COSO 
permite establecer las salvaguardas necesarias con el fin de minimizar el riesgo 
inherente al proceso, ya que como se ha dicho en anteriores oportunidades ayuda 
al correcto diseño, implementación y seguimiento de los diferentes procesos y 


















 Se encontró que no se tenía ningún elemento de control interno documentado 
que apoyará la administración de la empresa 
 
 No tiene un organigrama o estructura definida. 
 
 No posee  Manual de funciones para el personal. 
 
 No se posee Manual de procesos 
 
 No se posee manual de procedimientos. 
 
 No tiene definido un perfil de cargos. 
 
 Se evidenció que no existen controles en el área operativa. 
 
 No existen métodos de control de la calidad. 
 
 No se cuenta con un plan de promoción y mercadeo. 
 
 Se evidenció que hay una articulación de las áreas para el hospedaje, 
restaurante y recreación, pero no existen controles que permitan realizar una 
auditoría a las actividades de cada una para detectar errores. 
 
 La empresa tiene deficiencia en el control interno. 
 





 Detallar y diseñar una estructura organizacional de acuerdo a las necesidades 
de la empresa.  
 
 Definir, estructurar e implementar el manual de funciones, procesos y 
procedimientos. 
 
 Constituir, detallar los perfiles de los diferentes cargos del organigrama y/o 
nueva estructura organizacional de la empresa. 
 
 Trazar el horizonte de la empresa mediante la definición de la Misión y visión 
de la empresa. 
 
 Diseñar una estrategia de comunicación, promoción y fortalecimiento de la 
Marca, se puede tener su sitio web propio y aprovechar las redes sociales. 
 
 Concientizar a la Junta Directiva de la empresa en la contratación de un 
gerente con el propósito de obtener el direccionamiento estratégico definido para 
el desarrollo de todas las actividades de la organización. 
 
 Involucrar en la implementación y evaluación de controles a todo  el recurso 
humano de todas las áreas de la organización. 
 
 Concientizar a la organización que el control interno es primordial en toda 
organización ya que del buen funcionamiento de este depende que todas las 
operaciones se realicen adecuadamente y los riesgos puedan ser identificados, 




 Adoptar un modelo de control interno basado en coso.  Como son: Ambiente 
de control, evaluación de riesgos, actividades de control. Información y 
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Anexo A. Entrevista general de control interno 
 
Empresa:           
Nombre o responsable 
de la administración:           
            
1.  AMBIENTE DE CONTROL  
1.1  PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
1 ¿En la identificación de los valores existe 
participación de los Colaboradores?         
2 ¿Los valores son compartidos por todos los 
colaboradores y existen espacios para su 
fortalecimiento?         
3 Existen instrumentos donde estén consolidados 
los valores de la empresa?         
4 ¿Existen medios de difusión que promuevan en 
la organización la  apropiación de principios y 
valores?         
5 ¿La alta dirección genera acciones que 
fortalecen el compromiso de los funcionarios 
frente a los principios y valores?         
6 ¿El que hacer organizacional se desarrolla de 
acuerdo con los principios y valores 
establecidos?         
1.2 COMPROMISO Y RESPALDO DE LA ALTA DIRECCION  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
7 ¿Existe interés de la alta dirección por el 
desarrollo del sistema de control interno          
8 ¿La alta dirección tiene conocimiento y dominio 
de los instrumentos, procesos y sus respectivos 
procedimientos de evaluación y control?         
9 ¿Existe un departamento de control o auditoria 
interna?         
10 ¿Es este departamento evaluado 
constantemente por la alta dirección?         
11 ¿Se asume por parte de la alta Dirección las 
decisiones frente al control interno de la entidad?         
12 ¿Existe coordinación entre la alta dirección y la 
oficina de control interno para el fortalecimiento 
del sistema de control interno? 
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13 ¿La alta dirección promueve mecanismos 
efectivos para el fortalecimiento del sistema de 
control interno?         
14 ¿La alta dirección participa en el desarrollo de 
las actividades establecidas para el 
fortalecimiento y para el mejoramiento del 
sistema de control interno?         
            
1.3 CULTURA DE AUTOCONTROL  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
15 ¿La entidad cuenta con los mecanismos y 
prácticas que faciliten el ejercicio del autocontrol?         
16 ¿Los mecanismos de sensibilización contemplan 
acciones que involucran a toda la organización?         
17 ¿Se desarrollan acciones orientadas al 
conocimiento de las normas generales y 
específicas de la organización, por parte de todos 
los colaboradores?         
18 ¿La capacitación ha generado confianza en los 
servicios para ejercer autocontrol?         
19 ¿Conocen los colaboradores los mecanismos y el 
sistema de evaluación y control?         
20 ¿La participación de los colaboradores permite un 
mejoramiento constante de la función 
Administrativa?         
21 ¿Se evidencia el compromiso, sentido de 
pertenencia y la motivación de los colaboradores 
de la empresa?         
1.4 CULTURA DEL DIALOGO  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
22 ¿Se evitan los diálogos soportados en el rumor o 
especulación?         
23 ¿La entidad ha generado espacios para el 
dialogo, que permitan la participación de un buen 
porcentaje de los colaboradores? 
        
24 ¿El dialogo fluye de manera clara?         
25 ¿Hay certeza en la calidad de la información?         
26 ¿Se utilizan mecanismos para que la información 
institucional fluya ordenada y oportunamente?         
27 ¿Todos los colaboradores piensan y se involucran 
en asuntos de la organización en un dialogo 
maduro y respetuoso? 
        
28 ¿La información se comparte y las decisiones que 
se toman son prudentes y justas?         
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2.  ADMINISTRACION DEL RIESGO   
2.1 VALORACION DEL RIESGO   
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
1 ¿Hay interés y compromiso por parte de la alta 
dirección en la identificación, manejo y monitoreo 
de los riesgos detectados?         
2 ¿La entidad ha iniciado el proceso de 
identificación de riesgos?         
3 ¿Se han desarrollado actividades con la 
participación de los colaboradores para la 
identificación de los factores de riesgos tanto 
internos como externos en las áreas?         
4 ¿Posee la entidad mapas de riesgos, tanto a nivel 
global como por áreas, procesos o actividades?         
5 ¿Se cuenta con registros históricos y/o 
estadísticos que permitan hacer proyecciones 
para determinar la probabilidad o posible 
ocurrencia de riesgos?         
6 ¿Existen herramientas o mecanismos que 
permiten determinar el impacto de los diferentes 
riesgos?         
7 ¿Están identificados los controles que permitan 
mitigar los riesgos?          
8 ¿El análisis de los riesgos permite determinar el 
nivel de exposición o grado de vulnerabilidad a 
que está expuesta la empresa? 
        
2.2 MANEJO DEL RIESGO   
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
9 ¿Cada dependencia, entiende sus riesgos y su 
importancia, fija los mecanismos para evitarlos y 
aplica respuestas adecuadas para cada uno de 
ellos?         
10 ¿Existe en la entidad un plan socializado para el 
nivel de riesgos? Este plan responde a las 
preguntas quién? Qué? Cuando? Por qué? y 
Cómo?         
11 ¿Están los colaboradores de la entidad con la 
capacidad de responder efectivamente ante la 
eventual ocurrencia de un riesgo?         
12 ¿Existen planes de contingencia en la empresa?         
13 ¿Se están implementando las acciones y 
actividades establecidas en el plan de manejo de 
riesgos?         
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2.3 MONITOREO   
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
14 ¿Se han determinado responsables para 
determinar y hacer seguimiento al cumplimiento 
de las acciones contempladas en el plan?         
15 ¿Se han definido indicadores para la evaluación y 
verificación del plan de manejo de riesgos?         
16 ¿Se realizan revisiones periódicas que examinen 
y verifiquen en tiempo real los resultados de la 
aplicación de acciones?         
17 ¿La entidad tiene establecido como política, al 
menos una vez al año, la evaluación de los planes 
para la administración del riesgo? 
        
18 ¿La oficina de control interno, como parte de su 
labor de acompañamiento y asesoría contribuyen 
a la implementación de las acciones definidas 
para el manejo del riesgo?         
            
3.  IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS  
3.1  ESQUEMA ORGANIZACIONAL    
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
1 ¿Se cuenta con un adecuado organigrama para la 
empresa?         
2 ¿Permite este organigrama la identificación de 
niveles jerarquía?         
3 ¿Las decisiones se concentran en la alta 
Dirección?         
4 ¿La estructura de la organización define 
claramente las responsabilidades?          
5 ¿Cada dependencia tiene autonomía para dar 
respuesta a las solicitudes de los usuarios?         
6 ¿Están establecidos por la alta gerencia los 
mecanismos que garanticen la coordinación de 
las áreas para el logro de los objetivos?         
7 ¿La entidad asume de manera ágil y oportuna los 
cambios internos y externos?         
8 ¿La actual estructura permite la constitución de 
equipos de trabajo?          
9 ¿La estructura establecida permite la 
conformación de equipos de trabajo, orientados al 
logro de los objetivos corporativos?         
10 ¿Se promociona la autonomía personal y de 
grupo para el ejercicio de las funciones, planes, 
programas y proyectos?         
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11 ¿La estructura organizacional está basada en la 
gestión de procesos?         
3.2  PLANEACION     
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
12 ¿Es el plan estratégico el principal instrumento de 
planeación y referente de gestión institucional?          
13 ¿Contiene el plan estratégico: la misión, visión, 
objetivos, estrategias, metas y medición de 
resultados, como referentes generales de la 
gestión empresarial?         
14 ¿Se concreta el plan estratégico en planes 
operativos, por dependencia, objetivos, 
programas y proyectos, acorde con las 
necesidades de la entidad?         
15 ¿La formulación de los planes son el producto de 
procesos participativos de todas las áreas 
involucradas?         
16 En la formulación de los planes se tiene en cuenta 
la participación de los colaboradores?         
17 ¿Se han definido espacios para determinar el 
grado de avance de los planes, programas y 
proyectos?         
18 ¿Involucra el ejercicio y formulación de la 
planeación, la definición de indicadores y metas 
que se apliquen y se validen en el transcurso del 
proceso de gestión?         
19 ¿Los cronogramas definidos para la ejecución, 
son debidamente validados por los actores del 
proceso durante el periodo específico de gestión?         
20 ¿Existen mecanismos y/o herramientas que 
permitan la presentación de informes de avance 
de resultados?         
21 ¿Las decisiones son adoptadas con base en los 
resultados del seguimiento y la evaluación?         
22 ¿Contribuyen los planes, programas y proyectos 
al cumplimiento y fortalecimiento del objeto 
institucional?         
3.3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
23 ¿Están identificados los procesos misionales y de 
apoyo?         
24 ¿Existe una adecuada segregación de funciones y 
procesos?         
25 ¿Se han definido los límites, alcances y misión de 
los procesos?         
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26 ¿El desarrollo de las funciones de los 
colaboradores está basado en la aplicación de los 
manuales de procesos y procedimientos?         
27 ¿Se emplean mecanismos para la revisión y 
actualización de los procesos y procedimientos 
que mejoren la gestión?         
28 ¿Están claramente definidos los responsables de 
la administración de los procesos y 
procedimientos?         
29 ¿Los procesos cuentan con indicadores para el 
seguimiento y evaluación de la gestión?         
30 ¿Se evalúa permanentemente la pertinencia y 
suficiencia de los puntos de control establecidos 
dentro de los procesos?         
31 ¿Permite el procedimiento de autocontrol el 
mejoramiento continuo de los procesos?         
3.4 DESARROLLO TEL TALENTO HUMANO   
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
32 ¿El área encargada de la administración de 
personal cuenta con la información básica y 
actualizada de las personas que conforman la 
planta tales como: cargos discriminados por nivel 
jerárquico, tipo de nombramiento, profesión, 
género, grupos de edad, archivo y mantenimiento 
de las hojas de vida?         
33 ¿Se da atención oportuna a los requisitos de ley 
propuestos a las diferentes situaciones 
administrativas tales como: nómina, liquidación de 
vacaciones, primas, viáticos, rete fuente, entre 
otros?         
34 ¿Se da atención oportuna a las diferentes 
solicitudes realizadas por los colaboradores de la 
entidad?          
35 ¿Están definidos claramente los responsables del 
desarrollo de los procesos básicos de gestión de 
personal tales como: selección, contratación, 
terminación de contrato, bienestar entre otros? 
        
36 ¿La vinculación y contratación de personal se 
realiza de acuerdo con las políticas establecidas 
por la administración?          
37 ¿Están definidos todos los perfiles de los cargos 
de la entidad y son tenidos en cuenta para el 
proceso de vinculación?          
38  ¿Existen planes de capacitación que permitan el 
crecimiento a nivel de competencias de los 
colaboradores?          
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39  ¿El plan de capacitación está orientado a 
fortalecer las capacidades personales e 
institucionales?          
40 ¿Los programas de inducción y re inducción están 
orientados al conocimiento integral de la entidad?          
41 ¿Se cuenta en la empresa con adecuadas 
evaluaciones de desempeño?         
42 ¿Los objetivos para la evaluación del desempeño 
tienen relación con los objetivos institucionales?         
43  ¿Los procesos de evaluación del desempeño son 
realizados en sus distintas fases y en las fechas 
previstas?          
44 ¿Los resultados de la evaluación del desempeño 
son tenidos en cuenta para el mejoramiento 
empresarial?         
45 ¿Existen programas integrales de bienestar e 
incentivos?         
46 ¿Los programas de bienestar son de beneficio 
tanto del colaborador como de su familia?         
47 ¿Los programas de bienestar e incentivos 
contribuyen al mejoramiento del clima y del 
compromiso institucional?         
48 ¿Existen mecanismos de verificación y 
seguimiento a las políticas de administración del 
talento humano para determinar su impacto?         
49 ¿Han contribuido los programas de capacitación e 
inducción al aprendizaje y asimilación de la 
cultura organizacional por parte de los nuevos 
colaboradores?          
50 ¿Se han implementado mecanismos para medir el 
compromiso, la cultura y el clima organizacional?          
3.5 SISTEMAS DE INFORMACION  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
51 ¿La información fluye de manera consistente, 
integrada y con criterios de calidad en toda la 
organización para tomar decisiones?         
52 ¿La información empresarial es procesada en su 
mayor parte por métodos manuales?          
53  ¿La información empresarial es procesada en 
plataformas informáticas?          
54 ¿Los información es entregada de manera 
oportuna lo cual ayuda a la toma de decisiones?          
55 ¿La información está lo suficientemente integrada 
para soportar la toma de decisiones y control de la 
gestión?         
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56 ¿La entidad realiza procesos de modernización en 
automatización bajo el diseño, implementación, 
desarrollo y mantenimiento de sistemas de 
información integrados?         
57 ¿Se evitan los sistemas paralelos y redundantes 
de información?         
58 ¿Se está generando una cultura informática en la 
organización?         
59 ¿Cuenta la entidad con un plan de desarrollo y 
mantenimiento de sistemas integrados de 
información?          
60 ¿Existen mecanismos que garanticen la seguridad 
de la información?         
61 ¿Hay adecuadas medidas de control que 
garantizan la calidad de la información?         
62 ¿Las aplicaciones en uso están debidamente 
documentadas?         
63 ¿Existen políticas sobre definición de perfiles de 
usuarios y manejo de claves?         
64 ¿Los sistemas de información permiten el 
establecimiento de mecanismos integrados de 
medición de la gestión?         
65 ¿El sistema de Información de la Entidad es 
preciso, oportuno, integral, lo cual contribuye a la 
toma de decisiones? 
        
3.6 MECANISMOS DE VERIFICACION Y EVALUACION   
3.6.1 Autoevaluación  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
66 ¿Existen instrumentos o herramientas para la 
autoevaluación?          
67 ¿Los instrumentos de verificación y evaluación 
son adecuados, vigentes y aplicados?         
68 ¿La aplicación de los métodos de verificación y 
evaluación permiten la implementación de 
acciones oportunas que conduzcan al 
mejoramiento continuo?         
69 ¿En todos los niveles de la organización, se 
cumplen integralmente las políticas y decisiones 
que adopta la Dirección?         
3.6.2 Área de Control Interno  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
70 ¿Existe un plan general de evaluación y 
verificación de la gestión empresarial por parte de 
la oficina de control interno?         
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71 ¿La evaluación se realiza de manera integral, 
periódica y continua para determinar el desarrollo 
y avance de la gestión?         
72 ¿Existen programas para fomentar la cultura de 
autocontrol o autoevaluación?         
73 ¿Se formulan recomendaciones y 
acompañamiento a los diferentes procesos y 
áreas de la organización?         
74 ¿La oficina de control interno, hace seguimiento a 
las recomendaciones formuladas?         
75 ¿El sistema de evaluación genera una cultura de 
autocontrol y mejoramiento de la gestión?         
            
4.  DOCUMENTACION 
4.1  MEMORIA INSTITUCIONAL  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
1 ¿Existe un archivo adecuado de documentos que 
facilite la conservación, disponibilidad, consulta y 
seguridad de los mismos?         
2  ¿La consulta de documentos disponibles está 
basada en registros de préstamos y seguimiento 
del manejo?          
3 El soporte de documentación es para todo tipo de 
usuarios?          
4 Existen adecuados procesos de actualización 
sobre la documentación?          
5 Existe la adecuada reglamentación para el uso y 
manejo de la documentación?          
6 La documentación se utiliza y sirve de soporte 
para la toma de decisiones?          
7 Existen políticas definidas para el acceso a la 
información documental?          
4.2  MANUALES 
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
8  Existen manuales actualizados de las funciones, 
procesos y procedimientos?          
9 Los manuales están acorde con la estructura 
vigente?  
        
10 Se incluyen las observaciones de los entes de 
control internos y externos?          
11 Las aplicaciones en uso, están soportadas en 
manuales de sistemas, instalación y de usuario?          
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12 Existen por escrito procedimientos para el uso y 
mantenimiento de hardware y software?          
13 Se capacita a los funcionarios en el uso y 
operación de los manuales?          
14 Existen medios de difusión para socializar los 
manuales?          
15 Existe concordancia de las operaciones, procesos 
o funciones realizadas con las plasmadas en los 
manuales?  
        
16 Los manuales de procesos y procedimientos son 
aplicados por las diferentes dependencias?         
            
5.  RETROALIMENTACION  
5.1  COORDINACION DE CONTROL INTERNO  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
1 Existe algún tipo de coordinación que apoye el 
área de control interno de la empresa?          
2 Existe un reglamento que contenga las funciones, 
objetivos, entre otros?          
3 Se realizan reuniones periódicamente durante el 
año?         
4 Las reuniones contribuyen a la definición y 
desarrollo de planes de mejoramiento?          
5 Se toman decisiones sobre los componentes 
críticos del Sistema de Control Interno?         
6 Las acciones orientadas al mejoramiento son 
producto de las recomendaciones o correctivos 
definidos?          
7 Se revisa y evalúa el cumplimiento de los 
objetivos, políticas, planes, metas y funciones de 
las dependencias?         
5.2  PLANES DE MEJORAMIENTO  
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
8 Existe un plan de mejoramiento formulado y 
concertado con los responsables de los 
procesos?         
9 Los planes de mejoramiento se establecen de 
acuerdo con las observaciones y 
recomendaciones del área de Control Interno?         
10 Los planes de mejoramiento son aplicados de una 
manera oportuna?         
11 Se verifica el grado de implementación de los 
planes?         
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12 Cuentan los planes de mejoramiento con el 
compromiso de la alta dirección y son aprobados 
por ella?         
13 Se determina el grado de cumplimiento de los 
planes de mejoramiento?         
14 A través de la aplicación de los planes de 
mejoramiento, se evidencian cambios favorables 
en la gestión de la organización? 
        
5.3  SEGUIMIENTO 
No CRITERIO DE EVALUACION  SI NO N/A OBSERVACION  
15 El seguimiento a los planes de mejoramiento se 
realiza de manera programada?         
16 Se realizan revisiones periódicas derivadas del 
plan de mejoramiento?         
17 ¿Se advierten oportunamente las desviaciones de 
los planes de mejoramiento y de los objetivos del 
área de control interno?         
18 ¿Existe oportunidad en la programación?         
19 ¿Hay concertación para los ajustes y 
recomendaciones al mejoramiento de los 
procesos implementados por el área de control 
interno?         
20 ¿Son oportunas y pertinentes, las acciones de 
mejoramiento que adopta la administración, con 
base en las observaciones y recomendaciones 
formuladas?         
21 Se realiza el acompañamiento por parte del área 
de Control Interno a los responsables de la toma 
de acciones correctivas y de mejoramiento? 












Anexo B. Entrevista departamento de compras RECREFAM LTDA 
 
 RESPUESTA 
 SI NO OBSERVACION 
¿Existen y están implementados los manuales 
de procedimientos dentro del proceso de 
compras? 
  
¿Los controles son monitoreados de forma 
permanente? 
   
Se realiza una planeación de las compras de 
acuerdo con las necesidades. 
  
¿Se Verifica la aprobación de las solicitudes de 
compra en los establecimientos por parte de 
los administradores? 
   
¿Las requisiciones de mantenimiento son 
realizadas por el encargado del almacén los 
primeros cinco días de cada mes? 
   
¿Estas requisiciones son revisadas y firmadas 
por el Administrador? 
   
¿Las requisiciones son aprobadas por la 
persona encargada de Supervisar los Gastos? 
   
¿Las órdenes de compras son autorizadas de 
acuerdo al procedimiento de compras? ¿Por 
quién? 
   
¿Se cumple con la política de pedir 3 
cotizaciones en el momento de tener la 
requisición de compra autorizada? 
   
¿Las cotizaciones que se solicitan se 
encuentran soportadas por escrito como lo 
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indica la política de compras? 
¿Se realiza un estudio de las cotizaciones 
recibidas de acuerdo a la política de compras? 
   
¿Al momento de seleccionar el proveedor se 
sigue algún tipo de procedimiento?  
   
¿Las requisiciones de compras de dotación 
están debidamente firmadas y aprobadas por 
el Departamento de Recursos Humanos? 
   
¿Se tiene una política de existencias de 
productos? 
   
¿Qué control se le practica a los excedentes 
de las compras? 
   
¿Se realizan compras por fuera del 
departamento? 
   
¿Quién autoriza compras por fuera del 
departamento de compras, como es el 
procedimiento? 
   
Se realiza una revisión de la descripción, 
cantidad, llegada oportuna y condición del 
pedido con base en la orden de compra. Se 
deja evidencia de que el producto se recibió de 
forma satisfactoria y corresponde a lo 
facturado por el proveedor 
  
¿Existe un presupuesto de gastos de 
mantenimiento aprobado para el mes o por el 
año? 
   
¿Se hace un seguimiento al presupuesto de 
gastos de mantenimiento? 
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¿Cuándo este presupuesto se va a sobrepasar 
se piden las autorizaciones necesarias 
estipuladas en el procedimiento de compras? 
   
¿Dentro del presupuesto anual de compra de 
uniformes, este se basa en uno ya establecido 
por el Departamento de Recursos Humanos? 
   
¿Se realiza el control de visita semanal a los 
establecimientos como lo estipula el 
procedimiento de compras? (Formato de visita) 
   
Se cuenta con planes de contingencia ante 
posibles fallas en el proceso de compras, 
ejemplo: incumplimiento de los proveedores, 
pérdida de datos, enfermedad de alguno de los 
funcionarios clave, caídas del internet, 
desastres, atentados terroristas, inundaciones, 
etc. 
   
Se realizan evaluaciones a los empleados que 
participan dentro del proceso. 
  
Se realizan pagos de compras en efectivo? 
Excepto los pagos de compras menores 
realizados por caja menor. 















 SI NO N/A OBSERVACIÓN 
¿Existen y están implementados los 
manuales de procedimientos dentro del 
proceso de recursos humanos? 
    
¿Los requerimientos de personal se 
realizan de manera escrita y por 
quién? 
    
¿Se cuenta con una base de datos de 
hoja de vidas de posibles aspirantes a 
los cargos de las diferentes áreas? 
    
¿Qué otros mecanismos tiene la 
empresa diferente a la base de datos 
interna para realizar la preselección 
del personal? ¿Cuál? 
    
¿Se realiza un adecuado estudio y 
seguimiento a las hojas de vida de los 
candidatos a seleccionar con respecto 
a nivel de competencias para el cargo,  
experiencias laborales, referencias 
laborales y referencias personales?  
    
¿Se realizan los exámenes de 
competencias, las pruebas 
sicotécnicas y entrevistas de los 
posibles candidatos?  
    
¿Al candidato opcionado para ocupar     
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el cargo se le realiza la visita 
domiciliaria y los exámenes de salud 
ocupacional? 
¿Al momento de la firma del contrato 
este cuenta con todos los elementos 
legales? 
    
¿Se realizan las afiliaciones al sistema 
de seguridad social el mismo día de la 
firma del contrato? 
    
¿Al candidato seleccionado se le da un 
adecuado entrenamiento e inducción 
para el cargo a ocupar?  
    
¿Se tienen controles implementados 
para monitorear de forma permanente 
el procedimiento de RRHH? 
    
¿Se contratan menores de edad para 
trabajar en las instalaciones de la 
empresa? 
    
¿En caso afirmativo se cuenta con el 
respectivo permiso del Ministerio del 
Trabajo y la Protección Social? 
    
¿Se realiza un monitoreo a los 
contratos de trabajo a término fijo para 
verificar sus fechas  de terminación? 
    
¿Se verifica que en la liquidación de la 
nómina, los valores allí consignados 
sean los correspondientes a salario, 
horas extras, recargos nocturnos, 
dominicales y festivos? 
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¿Se hace la verificación de las 
provisiones para prestaciones sociales, 
seguridad social y parafiscal, con base 
en la ley, donde se verifique todo lo 
que constituye salario? 
    
¿Qué áreas se encuentran 
involucradas dentro del proceso de 
elaboración, revisión y aprobación de 
la nómina? 
    
¿Las vacaciones, el tiempo extra, los 
aumentos de sueldo, otras 
compensaciones y sus modificaciones 
son autorizados por escrito? ¿Por 
quién? 
    
¿Cuándo hay correcciones a la 
liquidación inicial de la nómina, se 
verifica que estas se hayan realizado 
de una manera oportuna y por quién? 
    
¿Se realiza la verificación de los 
cambios solicitados después de una 
primera revisión? 
    
¿Se da cumplimiento a la ley, que hace 
mención a la dotación para el 
personal? 
    
¿Se tiene en cuenta la Ley de 
libranzas, para realizar los respectivos 
descuentos? 
    
¿Los dineros no reclamados por los 
diferentes conceptos de la relación 
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laboral son consignados  
oportunamente? 
¿Se tiene establecido un perfil de 
competencias para cada uno de los 
cargos, acorde al objetivo y las 
estrategias corporativas de la 
organización? 
    
¿Existe un proceso de comunicación 
para la divulgación de las vacantes 
existentes, así como del proceso de 
selección? 
    
¿La organización implementa 
programas de formación orientados al 
desarrollo de las competencias 
personales con las de la organización? 
    
¿La empresa realiza ascensos de los 
colaboradores o busca las vacantes 
por fuera de la empresa? 
    
¿Existe un programa de incentivos 
económicos para los colaboradores por 
cumplimientos de metas u objetivos? 
    
¿La empresa cuenta con un adecuado 
programa de capacitaciones para sus 
colaboradores? ¿Cada cuánto? 
    
¿La empresa cuenta con un adecuado 
programa de salud ocupacional para 
todos los colaboradores de la 
empresa? 
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¿Se diligencia y se mantienen 
actualizados los libros laborales tales 
como: Registro  de horas extras, 
Vacaciones, accidentes de trabajo, 
ausentismo e incapacidades, Pagos de 
Cesantías, Intereses a las cesantías y 
anticipos de cesantías, retención de 
empleados, libro de comité paritario? 
    
¿Se tiene un adecuado programa de 
salud ocupacional y de riesgos 
profesionales? 
    
¿Está establecido el indicador de 
ausentismo y en este se analizan las 
novedades, por incapacidades, 
permisos o excusas? 
    
¿Se tienen definidos los 
procedimientos para la medición del 
desempeño? 
    
¿Se realizan estudios, análisis y 
mediciones a dichas evaluaciones? 
¿Por Quién? 
    
¿La empresa en estos momentos se 
encuentra demandada por algún 
empleado? 
    
¿Las demandas que ha tenido la 
empresa, se han resuelto en una 
primera instancia de conciliación o se 
han resuelto en los tribunales por un 
juez? 
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¿Se realizan evaluaciones de 
desempeño a los colaboradores de la 
empresa? 




























Anexo D. Identificación amenazas y debilidades generales 
 
FACTORES EXTERNOS 
    COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGO 
  ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATEGICO 
  FORMATO: CONTEXTO ESTRATEGICO- ANALISIS EXTERNO 
        
  
 
AMENAZAS Y RIESGOS AMENAZAS SITUACIÓN DE RIESGO   
FACTORES   
  




    
  
        
  
2. POLITICOS       
  
        
  
      








    
  




    
  
        
  
5. COMPETITIVOS        
  




    
  
6. GEOGRAFICOS      
  
        
  





COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGO 
 ELEMENTO: CONTEXTO ESTRATEGICO 
 FORMATO: CONTEXTO ESTRATEGICO- ANALISIS INTERNO 
    






 (2) SITUACION DE RIESGO 
GRUPOS - CAPACIDADES 
1. CAPACIDAD DIRECTIVA       
  
 
    
        
        
        
        
  
 
    
2. CAPACIDAD TECNOLOGICA       
        
        
        
3. CAPACIDAD DEL TALENTO 





    
        
4. CAPACIDAD COMPETITIVA       
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5. CAPACIDAD FINANCIERA       
        
        
        
        
        















Anexo E. Análisis de riesgos Magerit sistema de información 
RECREFAM LTDA 
       
ANALISIS DE RIESGO 
INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACION AMENAZAS 1 2 3 4 5 6 7 
IMPACTO * 
FRECUENCIA 




   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Aplicación 
Inventarios 
   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Aplicación Pos - 
Ventas 
   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Aplicación 
Interfaces Conta 
   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Antivirus 
   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Bases de Datos 
   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Hardware 
Servidores 
   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Terminales de 
trabajo 
   
0 
                     




   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Infraestructura oficinas 
   
0 
                     




   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Empleados 
   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Servicios 
Internet 
   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Líneas telefónicas 
   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Datos 
Expedientes 
   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Copias de 
seguridad 
   
0 
                     
0 0 0 0 0 0 0 
Contabilidad 
   
0 
                     













                 
 
Amenazas 
                  1 Acceso no autorizado 
                  
2 
Perdida, Destrucción y 
Modificación de la Información 
                  3 Contaminación por virus 
                  4 Fallos de Programas 
                  5 Fallos de Hardware 
                  6 Fallo de Energía Eléctrica 
                  7 Error de Operación 
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Anexo F. Mapa de riesgos control interno general 
RECREFAM LTDA 
MAPA DE RIESGOS 
PROCESO: CONTROL INTERNO 
         
            




































1             no no   5     
2             no si 2       
3             no si         
4             no no         
5             no no         
6             si no         
7             no no         
8             no no         
9             no no         
10             no no         
11             no no         
12             no no         
13             no no         
13             no no         
14             no no         
15             no no         
16             si no         
















alta 3 15 30 50% 60 100% 
media 2 10 20 33% 40 67% 
baja 1 5 10 17% 20 33% 
  
Valoración 
5 10 20 
  leve moderada catastrófico 
   
Impacto 
COMBINACIONES 
Probabilidad Impacto Producto Nivel de riesgo Resultado Tratamiento 
1 5 5 8% Bajo Aceptable 
Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es 
decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede 
aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de 
control diferentes a las que se poseen. 
1 10 10 17% Bajo Tolerable 1 
Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas 
para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o 
Tolerable, en lo posible.  
2 5 10 17% Bajo Tolerable 2 
 Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas 
para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o 
Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad del 
riesgo es media y su Impacto leve, se debe realizar un 
análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir 
entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo. 
3 5 15 25% Medio 
Moderado 
1 
Evitar el riesgo, se deben tomar medidas para llevar 
los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo 
posible. los Riesgos de Impacto leve y Probabilidad 
alta se previenen. 
2 10 20 33% Medio 
Moderado 
2 
Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se 
deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona 
Aceptable o Tolerable, en lo posible. también es viable 
combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando 
éste presenta una Probabilidad alta y media, y el 
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Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con 
Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o 
se comparte el riesgo, si es posible. 
1 20 20 33% Medio 
Moderado 
3 
 Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el 
riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto 
catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y 
evitar la entidad en caso de que éste se presente. 
Siempre que el riesgo es calificado con Impacto 
catastrófico la Entidad debe diseñar planes de 
contingencia, para protegerse en caso de su 
ocurrencia. 
3 10 30 50% Alto 
Importante 
1 
Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se 
deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona 
Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es 
viable combinar estas medidas con evitar el riesgo 
cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y 
el Impacto es moderado o catastrófico. 
2 20 40 67% Alto 
Importante 
2 
 Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se 
deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona 
Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es 
viable combinar estas medidas con evitar el riesgo 
cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y 
el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el 
riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad 
debe diseñar planes de contingencia, para protegerse 
en caso de su ocurrencia. 
3 20 60 100% Alto Inaceptable 
Evitar, Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Es 
aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo 
en la medida que sea posible, de lo contrario se deben 
implementar controles de prevención para evitar la 
Probabilidad del riesgo, de Protección para disminuir el 
Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible 
a través de pólizas de seguros u otras opciones que 
estén disponibles. Siempre que el riesgo sea calificado 
con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar 
planes de contingencia, para protegerse en caso de su 
ocurrencia. 
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MAPA DE RIESGOS 
             
PROCESO: PROCESO DE COMPRAS 
         
            








































1             si si   5     
2             si no 2       
3             si no         
4             no si         
5             no no         
6             no no         
7             no si         
8             no no         
















alta 3 15 30 50% 60 100% 
media 2 10 20 33% 40 67% 
baja 1 5 10 17% 20 33% 
  
Valoración 
5 10 20 
  leve moderada catastrófico 
   
Impacto 
COMBINACIONES 




1 5 5 8% Bajo Aceptable 
Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el 
riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin 
necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las 
que se poseen. 
1 10 10 17% Bajo Tolerable 1 
Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar 
los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.  
2 5 10 17% Bajo Tolerable 2 
 Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar 
los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. 
Cuando la Probabilidad del riesgo es media y su Impacto leve, 
se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se 
pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo. 
3 5 15 25% Medio 
Moderado 
1 
Evitar el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos 
a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. los Riesgos de 
Impacto leve y Probabilidad alta se previenen. 
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2 10 20 33% Medio 
Moderado 
2 
Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar 
medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o 
Tolerable, en lo posible. también es viable combinar estas 
medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una 
Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o 
catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad 
media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible. 
1 20 20 33% Medio 
Moderado 
3 
 Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene 
una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de 
compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se 
presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto 
catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, 
para protegerse en caso de su ocurrencia. 
3 10 30 50% Alto 
Importante 
1 
Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar 
medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o 
Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas 
medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una 
Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o 
catastrófico. 
2 20 40 67% Alto 
Importante 
2 
 Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar 
medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o 
Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas 
medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una 
Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o 
catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto 
catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, 
para protegerse en caso de su ocurrencia. 
3 20 60 100% Alto Inaceptable 
Evitar, Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Es aconsejable 
eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea 
posible, de lo contrario se deben implementar controles de 
prevención para evitar la Probabilidad del riesgo, de Protección 
para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es 
posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que 
estén disponibles. Siempre que el riesgo sea calificado con 
Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de 
contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia. 
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Anexo H. Flujogramas proceso recursos humanos 
PROCEDIMIENTO 
SELECCIÓN DE PERSONAL, CONTRATACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
  
               DIAGRAMA DE FLUJO: 
               Manejo de conveciones: 
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PUNTOS DE CONTROL: 
            
            Recibir y verificar la solicitud de personal 
    Pre selección de personal 
       Decidir ingreso del candidato 
    
  
Realizar la visita 
Domiciliaria 
       
          DOCUMENTOS 
RELACIONADOS 
            
            Solicitud de personal 
        Verificación de referencias 
       Documentos requeridos de ingreso 
     Entrevista 
          Visita domiciliaria 
        Evaluación de desempeño 
       Perfil de cargo 
         Entrevista 
        
  
Evaluación de inducción  al 
cargo 
    
  
Inscripción ó asistencia a 
capacitación 
      Ingreso de personal  
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PUNTOS DE CONTROL: 
     
 
Ingresar  carpetas de los trabajadores 
 
Recepcionar y Verificar de Novedades 
     
     DOCUMENTOS 
    
 






   
 















ELABORACIÓN FINAL Y PAGO DE NOMINA 
ETAPA POR 
PROCESO 





































































































































REGISTRA EN EL SISTEMA  LOS 
VALORES CORRESPONDIENTES 
ELABORA REPORTE PREVIO DE 
LA NOMINA 
INFORMA HORAS EXTRAS Y RECARGOS 
NOCTURNOS, INCAPACIDADES, 
VACACIONES Y DEMAS. 
REALIZA LAS CORRECCIONES 
PERTINENTES 
REVISION  INFORME 
PREVIO DE NOMINA 
REVISION  INFORME 
PREVIO DE NOMINA 
AUTORIZA LA NOMINA 
PARA PAGO 
AUTORIZA LA NOMINA 
PARA PAGO PREPARACION DEL PAGO 
APROBACION 






REGISTRO CONTABLE DEL 
PAGO DE NOMINA 
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PUNTOS DE CONTROL: 
Registro de horas extras y demás 
novedades 
 
Correcciones de nomina 
 
 
Autorización de pago 
 
 
Aprobación de pago 
 
   
DOCUMENTOS: 
Informe de horas extras y demás 
novedades 
 
Reporte previo de nomina 
 
 
Informe de transacciones 
realizadas 
 














Anexo I. Mapa de riesgos proceso recursos humanos 
RECREFAM LTDA 
MAPA DE RIESGOS 
             
PROCESO: PROCESO RECURSOS HUMANOS 
        
            



































1             si si   5     
2             si si 2       
3             si si         
4             si si         
5             no no         
6             si no         
7             si no         
8             si no         

















alta 3 15 30 50% 60 100% 
media 2 10 20 33% 40 67% 
baja 1 5 10 17% 20 33% 
  
Valoración 
5 10 20 
  leve moderada catastrófico 
   
Impacto 
COMBINACIONES 
Probabilidad Impacto Producto Nivel de riesgo Resultado Tratamiento 
1 5 5 8% Bajo Aceptable 
Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es 
decir, el riesgo se encuentra en un nivel que 
puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras 
medidas de control diferentes a las que se 
poseen. 
1 10 10 17% Bajo Tolerable 1 
Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar 
medidas para llevar los Riesgos a la Zona 
Aceptable o Tolerable, en lo posible.  
2 5 10 17% Bajo Tolerable 2 
 Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar 
medidas para llevar los Riesgos a la Zona 
Aceptable o Tolerable, en lo posible. Cuando la 
Probabilidad del riesgo es media y su Impacto 
leve, se debe realizar un análisis del costo 
beneficio con el que se pueda decidir entre reducir 
el riesgo, asumirlo o compartirlo. 
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3 5 15 25% Medio Moderado 1 
Evitar el riesgo, se deben tomar medidas para 
llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, 
en lo posible. los Riesgos de Impacto leve y 
Probabilidad alta se previenen. 
2 10 20 33% Medio Moderado 2 
Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se 
deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la 
Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. también 
es viable combinar estas medidas con evitar el 
riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta 
y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. 
los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad 
media, se reduce o se comparte el riesgo, si es 
posible. 
1 20 20 33% Medio Moderado 3 
 Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando 
el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto 
catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y 
evitar la entidad en caso de que éste se presente. 
Siempre que el riesgo es calificado con Impacto 
catastrófico la Entidad debe diseñar planes de 
contingencia, para protegerse en caso de su 
ocurrencia. 
3 10 30 50% Alto Importante 1 
Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se 
deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la 
Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. 
También es viable combinar estas medidas con 
evitar el riesgo cuando éste presenta una 
Probabilidad alta y media, y el Impacto es 
moderado o catastrófico. 
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2 20 40 67% Alto Importante 2 
 Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. 
Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a 
la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. 
También es viable combinar estas medidas con 
evitar el riesgo cuando éste presenta una 
Probabilidad alta y media, y el Impacto es 
moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es 
calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe 
diseñar planes de contingencia, para protegerse 
en caso de su ocurrencia. 
3 20 60 100% Alto Inaceptable 
Evitar, Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Es 
aconsejable eliminar la actividad que genera el 
riesgo en la medida que sea posible, de lo 
contrario se deben implementar controles de 
prevención para evitar la Probabilidad del riesgo, 
de Protección para disminuir el Impacto o 
compartir o transferir el riesgo si es posible a 
través de pólizas de seguros u otras opciones que 
estén disponibles. Siempre que el riesgo sea 
calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe 
diseñar planes de contingencia, para protegerse 









Anexo J. Modelo control interno proceso recursos humanos 
      
      PROCESOS AMBIENTE DE CONTROL RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMACION  MONITOREO 
Jefe           
Recursos 





        











    
 
     
Proceso de 
selecciòn por:           
           
- Nuevo cargo   
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PROCESOS AMBIENTE DE CONTROL RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMACION  MONITOREO 
Contratación 
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PROCESOS AMBIENTE DE CONTROL RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMACION  MONITOREO 
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PROCESOS AMBIENTE DE CONTROL RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMACION  MONITOREO 
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PRUEBAS DE CONTROLES PAGOS 
 
Posibles errores o 
irregularidades 
Procedimientos de control necesarios Posibles pruebas de control 
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